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A ñ o L X I V . 
Ealana.—Viernes 25 de Septiembre de 1903—Santa María de CerveHón. mmero 2 2 7 . 
LA MARINA 
D I B B C C J O X Y A D M I N I S T B A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U i 1 * ! » o oíos» 0 L 0 1S-î .ísoi,í̂ >oí<S>xi.s Dbíób Postal. 
12 meses f21-20 oro 
b id fll-00 „ 
* id.'* .f&OO „ 
Isla íe Cnia. 
12 meses fló-OO plata 
6 id. | 8-00 id. 
3 id % 4-00 W. 
Haliaiia. . . . 1 
12 meses ?14-00 plata 
6 id. ?7-00 id. 
3 id- $3-75 id 
D E A N O C H E . 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
M a d r i d , Septiembre 24. -Han cir-
culado insistentes rumores, que of i -
cialmente se han desmentido, de que 
la suspens ión del viaje á E s p a ü a del 
Presidente del Consejo de Ministros 
de F r á u c i a , M . Combes, obedec ía á 
las Indicaciones del Gobierno de que 
desistiera del misino,temiendo que se 
efectuara con ta l motivo una mani-
fes tac ión anticlerical. 
L A BOLSA. 
Con motivo de la festividad del d í a 
no se han efectuado operaciones en 
la Bolsa. 
Servicio de la Prensa Asociada 
OTRO RESIDO COMBATE 
Sofía, Septiembre ^ 4 . - E l d í a 18 se 
l i b ró en las cércAnias de Kotchan i , 
Macedonia, un r eñ ido combate en el 
cual fueron derrotados los turcos que 
tuvieron OOO muertos. 
A P O Y O A L A S REFORMAS 
St. Petersbmujo, S 'ptiembre 2 ^ . - E l 
gobierno ruso ha publicado una nota 
en la cual manifiesta nuevamente que 
no ha cambiado la ac t i tud de las po-
tencias relativa a l plan de reformas 
que, en un ión de Austr ia , propuso á 
T u r q u í a para la Macedonia y d e m á s 
provincias de los Balkanes, que e s t án 
bajo la sobe ran í a del Su l t án . 
ASCENDENCIA DE 
LAS RECLAMACIONES 
Caracas, Septiembre 24.--\y.\$ re-
clamaciones de las a<ftCioat39 eu-
ropeas contra el g-obierno venezolano 
que han sido presentadas hasta la fe-
cha, á los tribunales mixtos que cele-
bran sus sesiones en ésta , de acuerdo 
con el convenio de Washington, exce-
dan en j u n t o de mi l ionr ' s de pesos, 
im-luvendo entre ellas una de Es-
p a ñ a , por 6 0 0 , 0 0 0 pesos. 
C A J A B I E N D E F E N D I D A . 
New Yorh-, Septiembre ^ í í . -Cua t ro 
ladrones asaltaron anoche un t ren 
del ferrocarr i l de Oreg-on y t ra ta ron 
de robar \vt caja del Expreso; pero el 
empleado de la Compañía , á cuyo 
cargo iban los caudales, los defendió 
valerosamente y en la lucha que se 
t r a b ó , m a t ó á uno de los malhechores 
é h i r ió gravemente á otro; los dos res-
tantes, al ver caer á sus c o m p a ñ e r o s , 
huyeron precipitadamente, sin haber 
podido apoderarse del dinero objeto 
de su codicia. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Septiembre Zfy. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. de 
6 6.1|2 por 100. 
Cambios sobra Landres, 60 d{V, ban-
queros, A Í4.82-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.40. 
Cambios^obre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 20.00. 
Idem sobre tíatnburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.3[4. 
Bonos registrado? de lo? Estado? Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, íl 112.1i2. 
Centrífugas en plaza, 3.7[3 á 3.i5¡16 cts. 
Centrifugas N- 10, pol. 96, costo y tlate, 
2.7I32 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3i3 cts. 
Azúcar de miel, en plazn, ¿i 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.60 
Harina patente Minnesota. íl $1.90. 
Londres, Septiembre 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93.9d. 
Mascabado, á 8á. Gd. 
Azflcar de re-n dach.i, á entrabar en 30 
días, 8« 4.1[2rf. 
Consolidados, ex-interés, á 89.7jl6. 
Descuento, Baño Inplatería, t por 100. 
Cuatro pos.- 100 español, A 90.7[8. 
París , Septiembre 2$. 
Renta francés i 3 por 101), ex-interós, 
9G francos 60 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCAR 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 36.883 toneladas, con-
tra 18.894 ídem, dn igual fecha el año pa-
sado. 
S e p t i e m b r e 1 9 
N A C I M I E N T O S . DISTITO sur: 
1 hembra blanca legítima, 
1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Leonor Equiler, 23 aflos, Pinar del Rio, 
Neptuno 31. Paludismo. 
Candelaria Alvarez, 14 meses, Habana, 
Lealtad 85. Infección Tetuptocacia. 
DoloresSuárez, 4 meses, Habana, Leal-
tad 44, Sarcoma del hígado. 
Juan Lastre, 79 años, Habana, Aguila 
16. Neumonía. 
María Diaz, 8 meses. Habana, San Ni-
colás 1. Atrepsia. 
íSeverino Labanera, 28 años, Cuba, San-
tos Suárez 103. Submersión accidental. 
DISTRITO SUR: 
Luis Donor, 51 años, Habana, San Ni-
colás 295. Neumonía. 
Joaquín del Río, 28 años, Habana, 
Reina 35. Mal de Bright. 
Herminia García, 38 años; Habana, Te-
nerife 56. Endocarditis. 
Lorenzo Aguirre, un mes, Habana, 
Tenerife 64. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE: 
María Ponay Camijuay, 37 años, Pinar 
del Río, Príncipe 4. Congestión hepática. 
Herminia Rodríguez, 52 ajios, Hol-
guín, Zanja 124. Enteritis. 




España, s; plaza y 
cantidad 8 di v. 21 
Dto. panel comercial 10 á 12 





Valores JJ Acciones. 
20.3i4 
10.1J4 á 10.1i2. 
lO . l^á 10.1i2. 
78.1i8 á 79.7l8 
• Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B J L L E T E 3 D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 43-< á 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro TS/á á 79>^ 
Greenbacks contra oro español 10)^ á lOV^ 
Comp. vend FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pim'era hipoeca 115 117 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 100% 103 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s de 
Cientuegos á Villaclara 106 125 
Id. ± id. id 100 
Id. 1: Ferrocarril Caibarien 100 
Id. 1; id. Gibara ü Holguin 80 100 
Id. I ' San Cayetano á Vinales 3 12 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada 94 100 
Id. 2: Gas Consolidado 40-X 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 55>a 65 
" ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 60 75 
A C C I O N E S 
Banco Españolde la Isla de Cuna 74 74J.; 
Banco Agrícola 40 80 
Banco del Comercio 25 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 77^ 78^ 
Comuañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro 94>^ 95}¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92>< 93>^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 10K 
Compañía del Dique Flotante 70 
Bed Telefóniea de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 78 110 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Ue-
paraciones y Saneamiento de 
fcuba^. ioo 108 
Compañía Lonja de Vjveres de la ^ 
Habana . 125 -
Habana 24 de Septiembre de 1003̂  , 
COLESIO DE GOEEEDORES 
C A M I i l O S 
ítonqneros Comercio 
Londrea, 3 div 21^ i 20% p.g P 




4% p.g P 
2' ' « « P 3 
XOft p-S P 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Septiembre 2.'+ de 1903. 
Azúcarrs.—El mercado continúa firme 
y sin variación." 
1000 si cebf pol. 9S$totl\2 á 4 rs. 
Cambios. —-Sî ue el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 div . 2I.8|8 
44 60drv . 20.8i8 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 d[V . 5.018 






. P r o n t o e m p i e z a l a c s t a c i d n n u e v a y es te a ñ o l a m o d a n o 
s e r á a r b i t r a r i a . L o p r u e b a e l h e c h o de q u e u n a g r a n m a y o r í a 
d e l p u e b l o c u b a n o p i e n s a s e g u i r l l e v a n d o l a m i s m a r o p a c o n 
q u e se h a v e s t i d o d u r a n t e es tos dos ú l t i m o s a ñ o s . P r o b a b l e -
m e n t e h a b r á q u e a r r e g l a r a l g o l a casa, a ñ a d i e n d o u n o s m u e -
b l e s , r e n o v a n d o e s t a 6 esa h a b i t a c i ó n ; a q u í u n a c a m a , a l l á u n 
a p a r a d o r , e n l a c o c i n a u n g u a r d a c o m i d a , e n l a s a l a u n o s s i -
l l o n e s , e n fin, d a r á l a c o n s t i t u c i ó n de l a casa u n p o c o d e l e y 
P l a t t p a r a s e g u r i d a d de los q u e nos v i e n e n á v i s i l a r . Y q u e 
n o s o t r o s s e p a m o s s o m o s los ú n i c o s m u e b l i s t a s i n t e r n a c i o n a l e s 
e n l a I s l a de C u b a , 
C H A M P I O N & P A S C U A L TELEFONO ll7.--Importaáores k múl® para la casa y la oficina. ígeítes m m m m coba de la maquina "underwooü" 
X O l c 1511 612 1-Sb 
París , 3 div." 
Hamourgo, 3 dfv 
v 60 div 
Estaoos Unidos, 3 div 
Ef paña «i plaza y cantidad, 
8 div 20}4 21'4 p.g D 
Descuento papel comeacial 12 p. anual 
Greenbacks. lOJá lO.'ú p 8 P 
Plata americana 10;^ 10^ p.g P 
Plata española 79>í 79 p . § V 
A Z U C A R KS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id . de miol, polarización 89 á 3 
V A I i O K E S 
FP.NDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones qel Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 116 110'^ 
Id. id. id. id, en el extranjero 11614 Hf-K 
Id. id. (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana « 101^ 102 
Id. id. id. id. en el extranjero 10214 102% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2í id. id. id 103 112 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Calbarién IOS 112 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B E l e c t i lc C°. 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Kailway 99 101 
Id. l í hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada «7 S9 
I<L 2í id. id. id. id 40^ 41»^ 
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. do la Cí de Gaa Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 99 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) 74 74>í 
Banco Agrícóla de Pto. Pr ínc ioe 41 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 2T 29 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de i logia 
(Limitada) 77^ 73 >á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y.Túcaro 94% 95>¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 92% 93>; 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 118 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 101 
I d . id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10}/í 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 0̂ 86 
Ferrocarril de Gibara á Holeruln 25 30 
Habana. Stbre. 24 de 1903.-E1 Sindico Proal-
dente. Francisco i?u?. ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 25 Olinda: New York. 
,, 26 Hans-Wagner: Hamburgo. 
„ 25 Mobila: Mobila. 
28 Esperanza: New York. 
„ 28 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 29 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
29 Vigilancia: Veraoraz y Proerresa. 
„ 30 México: New York. 
„ 30 Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojaao: Liverpool y escalas. 
Obre. 1! Alfonso X I U : Santanier y escalas. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
„ 5 Excelsior, N. Orleans. 
„ 6 Montorey, Veracruz y Progreso. 
m m a lis 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la GnratiTa, Viprizante y Becmistitayeiite 
i o n 
H S Díl 
s o t a d a 
D E E A B E L L 
a y d 1 
„ -7 Morro Castle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
,, 9 Prinz Adalbert: Veraciuz. 
„ 9 Roland: Brémen y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
„ 11 Calida: Buenos Aires y escala?. 
14 Catatina: Barcelona y escalas. 
,, 18 Madi-ileño: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 25 Curityba: New York. 
„ 26 Morro Castle: New York. 
„ 26 Mobila, Mobila. 
„ 28 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
29 Louisianat New-Orleans. 
„ 30 Buenos Airos: N. York y escalas. 
„ 30 Vigilancia: New York. 
Obre. 2 Alfonso X I I : Veracruz. 
„ 3 México: New York. 
„ 3 monserrat: Colón y escalas. 
„ 5 Havana, Progreso y Veracruz. 
6 Exelsior, New Orleans. 
„ 7 Monterey: New York. 
„ 8 Olinda: New York. 
,, 10 Prinz Adalbert, Hamburgo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracru?;, vapor español Monserrac. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W. ) , vp. ing. Mensntie, ca.pltaa 
Hunt, por Bridat, Montrói y Comp. 
Canari is, Cádiz y Barcelon i , vp. esp. Conde 
Wifredo. por Marcos, Hno. y Cp. 
Cárdenas, vup..ing. TVcscoJ por Luis V . P lact 
Lastre. 
Mobila, vp. noar. Mercator, por Silveira y Cp. 
Lastre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por I . Plá y Cp. 
Lastre. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
V Comp. 
C. L^ueso y Tampa. vp. amer. Mascotte, por 
(í. Lawton. Childs y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Plaoé. 
G I R O S B E L E T R i S 
8, O'KEJLLY. 8. 
K S Q U I X A A M i: Ü C A l > I ' J l l i : s 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan carutó 
de crédito. 
Giran letras Kobre Londres, New York.-New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Vonecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan dtí: Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas ins capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
v « o t i . o s t i a . X s X - a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedión, Sauta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritas, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principo y Nuevitas. 
o 1135 78-1 J l 
OiUSPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabio, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Isla, y las de 
Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mé. ico , Argentina, Puerto Rico, Chi -
na, Japón y robre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-83 il 
Jl . 
(B. en C.í 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New xork, Londres, Pa-
r í s y sobre todas las capitales y pueblos de Es -
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 . ^ M l 
( O I J B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York , Filadelfia, New Orleans, San F«-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
dones n reciben por cable diariamente. 
o 1184 78-1 J l 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar , JOS, esquina 
á AmavQnra. 
Uaceu piídos por e l c a b l e , f a c i l i t a n 
cartas de c r é d i t o y ír 'riui letras 
ú. c o r t a y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles . Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
l^spaña é Islas Canarias. 
C1428 156-15 Ag 
G. Ms í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
C a s a oriffinalraente establecida en 1814. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a teac ión á 
Transferencias por 
c l i s e 
calils. 
78-1 J l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
Capital S 1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 80 de Junio 1903 % 5.555,916-41 
• O F I C I N A CENTRAL CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
S U C U R S A L E S 
S a n t i a g o d e C u b a , C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Pliblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta afféña. 
Ciro de Letras. Cartas de ( rédito. 
Pagos por Cable. Caja de A Horros, 
('o,npra ?/ l en ta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Extremo Oriente; asi 
10 en todos los puntos comerciales de la Repúbl i ca de Cuba, como 
C-1515 Id 1 Sb 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
DENTE 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Es ta Sección, competentemente autorizada 
por la Junta Directiva, ha acordado celebrar 
una matinée el próx imo Domingo dia 27. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del raes actual á la Comisión de 
Puerta, para el accesq al local. 
Se recuerda qué se halla en vigor el art ículo 
8n del Reglamento do pata Sección, por el cual 
podr i retirar de los.Salones á la persona ó per-
..sonas que estimare Conveniente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á la una y la mat inée 
comenzará á la una y media. 
E l Secretario Claudio Reyes. 
C-1649 3m-25 lt-25 
E m p r é s t i t o d e 3 2 0 0 . 0 0 0 
Los Sres. tenedores de obligaciones de esta 
Empresa pueden pasar desde 1° del entrante 
mes de Octubre por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á hacer 
efectivo el cupón núm. 27, que vence en dicho 
dia. 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.—El Presi-
dente, José H . Beola. C—1637 10S22 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 25 del corriente, á las 12 del día, 
so rematarán en la calle de San Ignacio n. 31, 
en el estado en que se hallen y por cuenta de 
quien corresponda, 456 piezas de Irlanda gua-
yabera de colores y 98 piezas madapolán ojan-
co, procedentes de la caja C. B. 1324, descarga 
del vapor E R N E S T O . 
Emilio Sierra. 
9876 1-25 
Socleclíul Cooperativa de Casas para 
Obreros 
Según dispone el Reglamento por su art ícu-
lo 56, se avisa por este medio que el Sr. P r e s i -
dente ha ordenado convocar á Junta general 
extraordinaria para el viernes 25 del corriente 
á las siete y media de la noche, en el domicilio 
social. Teniente Rov 103, para tratar de la de-
finitiva reforma del art ículo 25 y condic ión 91 
del art ícu lo 37. 
E l Secreterio, 
J'esfüs Praya "Rivera. 
9645 2-24 
Ferrocarriles I M o s íe la Hatea 
y Almacenes fle Regla. l i i n M a 
COM P A Ñ1AIN T K H N ACION A L 
C O N S E J O D E L A H A A B N A 
E n uso de las facultados conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
de Jnnio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en Síocfc preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de Stock preferente por 
cada acción preferente, en certificados de Stock 
de £LQ00, £600. £100, £50 y £10; no emit iéndose 
certificados por suma menor de £10. 
A los efectos del can;e, se cerrarán definiti-
vamente las operaciones do traspaso de aeccio-
nes nominativas el d ía 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el d ía 5 de Octubre p r ó x i m o 
los que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificados provifiionalos do acciones prefe-
rentes, así como los tenedores d* t í tulos al 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó legalmente representados, 
sus láminas respectivas en estas oficinas, calle 
de Dragones, altos de la Estac ión de V i l l a -
nueva, de doce á tres p.m.. re lacionándolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que 9^rvirá para percibir, tres días después , 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificadoa de Stock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
Pi'ancisco M . Stregers. 
Secretario 
Cta 1643 15-23 
mcis m m w m i n m u 
A D M I N I S T R A C I O N 
Habiéndose extraviado al portador el Res-
guardo nominativo n ú m e r o 938, por sesenta y 
nueveoajas de ' 'Licor Bayamé3"? expedido en 
25 de Aeosto de 1899,.Behace público por este 
medio para general conocimiento que queda 
nulo y sin n ingún valor. 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—El A d -
ministrador General, P. S., r ic íoriano Oícro. 
o 1630 5-22 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente se cita á los 
señores socios para la una de la tarde del día 
27 del corriente en el Casino Español de esta 
capital, con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios que dispone el art. 35 del Regla-
mento, en la inteligenoia, que se cita para este 
día ñor ser laborable el día 25 en que es cos-
tumore celebrarla y que se l levará á efecto 
con cualquier número de concurrentes y sus 
acuerdos serán válidos. 
Habana 17 de Septiembre de 1903.—El Se 
cretario Contador, Luis Augulo, 
C-1612 8-18 
ÍHE i í H I S 1ÍER M U í i . 
Acueducto de M a t a n z a s 
Se avisa á los tenedores de bonos hipoteca-
rlos (segunda emis ión) de esta Compañía , que 
el cupón número 12 quo vence el d ía ú l t imo 
del corriente, será pagado á la presentac ión 
por los banqueros Sres. H . Upmann y Cp. 
E l Tesorero, Roberto Heydrich. 
0654 5-25 
A NUNCIO.—Departamento de Obras P ú b l l -
-£* cas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas, 25 
de Septiembae de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del día 5 de Octubre do 1903, se recibi-
rán en esta Oflol.Ma, Qelabert 94, proposiciones 
nos en pliegos cerrados para la instalacción da 
tuberías y bocas de incendio en el A l m a c é n y 
Espigón de las obras dél Puerto de Matanzas. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas p ú -
blicamente' á la hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la Dirocción General, 
Habana, se facilitarán al quo los solicite los 
pliegos dé condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fuerennecesarios.—Miguel O, 
Palmer.—Ingeniero Jefe. cl648 alt 8-25 
ANUNCIO.—Departamento de Obras P ú -
blicas.—Oficinas de Construcciones Civiles.— 
Habana 23 de Septiembre do 1903.—Hasta las 
dos de la tardo del d ía 3 de Octubre de 1903 so 
recibirán en esta Oficina, edificio de "Hacien-
da", proposiciones en pliegos cerrados para i a 
construcción de un nuevo edificio para pasa-
ioros de l í y modificaciones y mejoras de p a -
bellones existentes en la Estación de Cuaren-
tena de Triscornia.—Los sobres conteniendo 
la ' proposiciones vendrán dirijidas al Sr. M . 
Lombmo Clark, Ingeniero Jefe.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas p ú b l i c a m e n t e 4 
la hora y fecha mencionadas,—En esta Ofici-
na so facil itarán al que lo colicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios. M. L O M B I L L O 
C L A R K , Ingeniero Jefe. C-1639 6-23 
V e g u e r o s : 
Se admite tabaco en rama para 
almacenaje en el mejor a l m a o é n 
de la Habana. 
Se facilita la venta del tómeo 
y se adelanta dinero sobré el mis-
mo bajo condiciones coRvencio-
nales. Para más pormenores d i r i -
girse á Aniceto GonzáUz, Almace-
nes de San Ambrosio, calle Diaria 
esquina á Factoría*. 
9531 8-22 
m á s 
DOLORES DE MUELAS 
XISESE L A -
Q D O N T A L i N A 
D E L 
Di? . T A B O A D E L A 
Apl icándola como indica el m é t o d o que la 
a c o m p a ñ a , quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas d é l a I s l a 
Pídase así: ( M a l i l l a de Talioadela. 
00-9 
i m i mi m Í mm m i i n o i 
D E S D E 100 $ E L A J U A R H A S T A 30.000 $ 
MM i l i I d 1 1 1 » 
T e l é f o n o 2 9 3 . J . Z O O Z F L Z O O X ^ I E L ^ L . O o s ^ o s t e l ^ 0 - 4 , S 6 y O t o i - a j p i g t O l í . 
D I A l l í O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 0 0 3 . 
C S B I W i l i l 
El rancio de política econó-
mica en ¡-' -i'km) protocc'ioni-ta 
por que aboga i\ír. Ghamberlain, 
ministro ingles de las Colonias, ha 
provov-ario nna crisis ministerial 
y una profunda división en el 
partido unionistíi del Reino Uni-
do. En la tierra clílsica del libre 
cambio, al que se atribuía la enor-
me prosperidad de Inglaterra, 
un poderoso movimiento de opi-
nión, quo es una de las conse-
cuencias naturales del imperia-
lisiuo, parece arrastrar al país 
iWcia una concepción totalmente 
opuesta, y en la próxima campa-
na electo rab para la renovación 
de la Cámara de los Comunes el 
pn'grama de los candidatos gira-
rá principalmente, tínicamente, 
como hace cincuenta y siete años, 
en la época de i'eel y Cobden, al 
rededor del problema arancelario. 
El debate que va á abrirse, que 
se ha abierto ya en el Reino Uni-
do, reviste un interés superior 
al de una cuestión nacional, 
pues pone en juego los intereses 
comerciales del mundo entero, 
dado que el mercado inglés, por 
la facilidad del acceso, tiene una 
importancia de primer orden pa-
ra Europa y América. No ha si-
do el régimen fiscal de Inglate-
rra, sino las boniñeaciones conce-
didas á la exportación en otras 
naciones del continente, lo que 
ha excluido de las Islas Británi-
cas al azúcar cubano. Ahora, su-
primidas las primas al azúcar de 
remolacha, ¿se levantará otra ba-
rrera distinta, pero análoga en 
sus efectos, que dificulte el acce-
so de nuestras mieles al mercado 
de Inglaterra? 
Si bien hasta ahora no se ha 
hecho más que exponer el prin-
cipio fundamental de la refor-
ma anunciada, se deduce de laf 
distintsfe manifestaciones de sai 
patrocinador, qui^n para propa-
garla con mayor libertad ha aban-
donado el poder, que se trata de 
imponei derechos de importa-
ción en ínglaferra á los artículos 
de alimentación, con objeto de 
favorecer los productos de las Co-
lonias, obtener mayores ingresos 
que respondan á los aumentos 
incesantes de la escuadra 5T del^ 
e éreito y permitan establecer 
pensiones ( i favor de la anciani-
dad indigente y los inválidos 
del trabajo, y, en fin, procurarse 
un arma de represalias contra las 
tarifas proteccionistas, trusts y 
primas con que las naciones ex-
tranjeras combaten las industrias 
y el comercio de la Gran Bre-
taña. 
Los partidarios de la reforma 
aducen el deseo de algunas colo-
nias inglesas de que se adopte im 
-Eterna de tarifas preferenciales 
que favorezca su comercio con la 
metrópoli 3'sirva las aspiraciones 
del imperialismo, haciendo solida-
rios los intereses materiales de és-
ta y aquellas, y la necesidad de que 
Inglaterra se emancipe de su ac-
tual dependencia de los demás 
países extranjeros en cuanto á la 
importación de las materias pri-
merusy los artículos alimenticios, 
con lo cual se favorecería el de-
sarrollo de la agricultura y se 
estimularía la repoblación de 
los campos contra la excesiva 
aglomeración en las ciudades, 
en beneficio del bienestar ma-
terial y moral de la raza. Adú-
cese además, que mientras el 
Reino Unido viene admitien-
do en franquicia ó con dere-
chos fiscales mínimos los produc-
tos de los demás pueblos, estos 
elevan de día en día sus tarifas 
y las exportaciones británicas van 
en descenso; y que la producción 
por los truts, en los países protec-
cionistas, de mayor número de 
artículos que los que puede con-
sumir el mercado nacional, deter-
mina la invasión en el mercado 
inglés del sobrante á precios 
muy reducidof, inferiores á ve-
ces al costo de producción, en per-
juicio de las industrias domésti-
cas, las que no pueden resistir esa 
competencia. 
En estos términos, que por 
fuerza hemos tenido que abre-
viar, plantean el debate Mr. 
Chamberlain y los que siguen al 
ministro dimisionario de las Co-
lonias. Próximamente expon-
dremos los argumentos que ale-
gan los enemigos de la refor-
ma, cuyo éxito final es muy 
dudoso; mas que d&% triunfar, 
provocaría para nosotros un do-
ble problema: el de calcular si 
ofrecería ventajas la celebra-
ción de un tratado de recipro-
cidad con Inglaterra, y el de 
saber si, resuelto ese primer ex-
tremo por medio de una respues-
ta afirmativa, se dejaría á Cuba 
las manos libres para asegurar 
un trato de favor á su produc-
ción en el mercado británico, á 
costa de concesiones análogas he-
chas á la producción inglesa. 
DESDE W A S H I N G T O N 
19 de Septiembre. 
De Santp Domingo se uos telegrafía 
que allí ha ''provocado comentarios 
considerables" una Nota enviada al 
gobierno dominicano por Mr. Powell, 
ministro de los Estados Unidos. Su-
pongo que algunos de esos comentarios 
habrán tomado la forma de enérgicas 
interjecciones castellanas. La cosa no 
es para men s. Mr. Powell dice en 
ese documento: 
19 Que los Estados Un idos no aprue-
ban el acto del gobierno dominicano al 
presentar al Congreso un proyecto pa-
ra establecer la neutralidad de las 
aguas dominicanas y crear varios puer-
tos francos. La causa de esa desapro. 
tea Do 
de la 
i c a -
U u i o n 
bación es que la Eei 
na es un Estado ve 
Americana. 
2? Que el gobierno de los Brfados 
Unidos no p&rmiUrá el estableciraiouto 
de depósitos de carbón en la Kepública 
Dominicana ni la cesión de parte algu-
na del terntorio dominicaao á una po-
tencia europea. 
3? Que los Estados Unidos no per-
mitirán ¿ l i c i ó n alguna hacer uso ex-
clusivo de las aguas dominicanas en 
tiempo dé paz, y, mucho menos, en 
tiempo de guerra. Tampoco tolerarán 
que se neutralice parte alguna del te-
rr i tor io dominicano; n i que parte al-
guna del país se oponga á la concesión 
que tiene la linea de vapores Clyde, 
por la cual, todos los buques, excepto 
los de esa linea, cuando procedan de 
puertos extranjeros, están obligados á 
pagar derechos de puerto. 
Leido esto, lo primero que se ocurre 
preguntar es: 
—¿Quién es ella? 
Pues bien se alcanza que si el go-
bierno dominicano ha presentado al 
Congreso el proyecto de aguas neutra-
les y puertos libres y si el gobierno de 
Washington se opone á la creación de 
carboneras y á la cesión de territorios, 
es porque existen tratos entre alguna 
potencia europea y la República Domi-
nicana. A la pregunta de ¿quién es 
ella? la respuesta indicada es: Alema-
nia. 2s i Inglaterra necesita tomar po-
siciones en Banto Domingo, n i Francia 
tampoco. 
Ahora, según mis noticias, tiene 
aquella repiiblica uno de los Presiden-
tes—el señor Voss y Gil—de mayor in-
teligencia y cultura que ha habido allí 
en estos úl t imos afíos; y, además, de 
libra, puesto que el famoso L i l i , para 
que no le estorbara, lo alejó del país y 
lo encerró en la dorada caja de un 
Consulado General. Que el Presidente 
Voss, apremiado por la espantosa si-
tuación rentística de la nación domini-
cana, haya pensado en aguas neutra-
les, puertos francos y carboneras, se 
explica; lo que no tiene explicación es 
que no contase con el veto de los Esta-
dos Unidos. Estos ¿como no han de 
oponerse á que una parte del territorio 
dominicano esté bajo una bandera 
europea? Consintieron la anexión á 
España porque entonces ardía aquí la 
guerra c iv i l ; pero, ya en 1868, lograda 
la paz, se sintieron lo bastante fuertes 
para desbaratar las negociaciones de 
Prusia para comprar un puerto en 
Honduras. 
^ S i Francia pasase á Alemania, ó Ita-
lia á Amstria, una Nota como la dispa-
rada por los Bltadoa Unidos á Santo 
Dominfo, habr ía un caso de guerra. 
Ese doeumento es la negación radical 
de l a independancia dominicana; una 
negacKSi» con ensañamiento. Ko solo 
se le pr«hibe á Santo Domingo el ceder 
territorioSj sino hasta e f c r w r puerto» 
francos, como si en esto hubiera enaje-
nación de soberanía. Es seguro que 
Santo Domingo se someterá, pues no 
va á hacer la guerra á los Estadas 
Unidos; ú no ser que salga al frente de 
ella, Alemania, la compradora de car-
boneras. Pero esto no parece proba-
ble. 
Dando de mano a l punto de derecho 
— y en las relacionos internacionales el 
derecho "apenas se llama Pedro'' — 
tengo por indudable que, como política, 
esta repiiblica hace bien en oponerse á 
que los países vecinos sirvan de bases 
de operaciones contra ella. Nada se 
perderíl con que, en toda esta zona de 
América, se afirme la influencia de los 
Estados Unidos; pero ¿no sería de 
justicia dar algo en pago de esas mer-
mas de independencia? A Santo Do-
mingo se le trata peor que á Cuba, pr i -
vada del tratado de reciprocidad, pero 
garantida, siquiera por la Enmienda 
PJatt. 
A Santo Domingo se le impide le-
vantar fondos por medio de puertos 
francos y de carboneras, pero no se le 
ayuda á salir de sus apuros pecunia-
rios ni se toman medidas para que ha-
ya una revolución allí cada primavera 
y cada otoño. Se quiere estar á las 
maduras y no á las duras, y se hace el 
papel del perro del hcrtelano á costa 
de un pueblo desgobernado y empo-
brecido. Mas leal sería ponerlo bajo 
el protectorado americano y compen-
sarle por nna disminución de indepen-
dencia polít ica con un régimen que 
asegurase el orden y el desarrollo eco-
nómico. 
x r . z. 
mmmmmi 
Para discutir la Ley orgánica del Po-
der Judicial, ha sido citada la Comisión 
de Códigos que preside el Dr. J. Loren-
zo Castellanos, á fin de que se reúna el 
29 del corriente á las dos de la tarde. 
E l Dr. Castelíanos espera que sus com-
pañeros acepten su invitación y asisti-
rán, pudiendo así terminar sus trabajos 
en todo el mes actual. 
an 
ESPAÑOLES EN CUBA 
Del Heraldo de Madr id : 
De 1.700.000 habitantes que : 
el censo de población de Ja isla df . 
son españoles 300.000. En su mayaría 
están dedicados al comercia. 
En la estadística del licgistro gonc. 
ral de nuestros compatriotas allí resi-
dentes, y que conservan su uacionali- * 
dad con arreglo al art ículo 99 del Tra-
tado (Te Par ís , aparecen inscriptos 
G i .MjO varones y 1.1)42 hembras. 
La región que figura con mayor con-
tingente es la de Galicia: 18.750 hom-
bres y 338 mujeres. 
Siguen después Asturias, con 15.853 
entre varones y hembras, y Canarias 
con 10.511. 
De las otras regiones, la que mayor 
suma presenta en Castilla la Vieja, que 
tiene 5.12(>. 
Las relaciones entre cubanas y espa-
fióles continúan siendo muy afectuo-
sas, hasta el punto que nuestros paisa-
nos imponen su criterio en las eoetum-
bres de la naciente Repúbl ica . 
En el banquete mensual que da el 
presidente del Cuerpo diplomático ex-
tranjero, ocupan puesto,, á su derecha, 
el ministro yanqui, y á sn izquierda, 
invariablemente, el Cónsul general de 
España. 
É i s r o p a y A m e r i c a 
LA E S T A T U A I>E R E N A N 
La inauguración de una estatua do 
Ernesto Penan en su lugar natal, Treg-
nier, Bretaña, fué ocasión de escenas 
muy tumultuosas, aunque las conse-
cuencias no fueron graves. E l primer 
ministro Combes íué aplaudido y sil-
bado por la gente que acudió á verle 
pasar y quizá le habr ía ocurrido algp 
serio si, como lo prometió hubiera ha-
blado ante la estatua: pero habló eu un 
banquete dado en el Ayuntamiento, y 
allí no pudieron llegar loa silbadores 
por impedírselo fuerzas de tropas que 
rodeaban el edificio. Clericales y an-
ti-clericales armaron una algarada en 
la plaza, clamando unos contra otrog 
por Renán y Combes, pero al llegar á 
vías de hecho la tropa los dispersó á 
culatazos. Dijo M . Combes en su dis-
curso, que ya era hora de que la Bretaña 
sacudiese el yugo del clericalismo, y 
que ahí estaba el ministerio para ayu-
dárselo á sacudir, interpretando á la 
letra la lev de Asociaciones. 
— DE — 
c 15tG 
Lo recetan los médicos do todas las na-
cione?; es fónico y digestivo y antigastríií-
gico; (JURA el 98 por 100 de tos enfermos 
del estómago £ intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afíos de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrefíimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
• < ?C t i 1 v i ' . c R9B 
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere-sin dificultad con una cu-
charada de Ulíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabpr, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas do los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOM A L I X , marca 
de iábric 1 registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
m í m e r o ¿ 5 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e 11 l e n t o 
K e y n i í i n . 12, l l á b a n a . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Coinpíiía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo wntrato postal fom el liebiímo Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto Robre el día 3 de 
Octubre el rápido vapor írancés 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R D R T G E O N . 
Admite carga 6 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con ct nocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de 
Franc ia y Europa. -
Los v a p o r e » d e esta Compañía siguen dando 
fi los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y M E K C A D E K E S 3o 
8-25 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápida serrlclo postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—MíMico. 
Paliendo cara Kew Y o r k los miércoles á las 
10 n. ni., los sábados ¡i la una p. m. y los lunes 
á las 4 p.Jm. para Progreso y veracrmK 
Morro Castlf. New Y o r k Stb. 26 
Esperanza. . . . Progre? y Veracrur — 28 
Vigilancia New York — SO 
México New York Otbre. 8 
Havana Proere"; y Veracruz. — 5 
Se expenden pasajes para New York por lo« 
Vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
E n V. clase |S0-00 oro americano 
E n intermedio |14-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
L a Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
E a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, one han he-
cho la tra\ js ía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni mofestiaa á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
doJ1"" corre«Pondetocia de los Estados Un i -
M E J I C O : 8e venden boletano» á todas par-
í e s de Méjico, á losquo se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamcico. 
N E V ^ Y O R K ; Vapores directos dos veces á 
la temana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinac ión con Iob ferrocarriles via Cien-
fu egoa y los vapores de la Linea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba Los precios son 
muy moderados como pueden informar les 
Asentea. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros paortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, A precios razonables. 
E n el escritorio de ios Agentes, C U B A 76 y 
78, ha eetsbleuido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cnalguier dato sobre 
diferentes lincas de vaooresy ferrocarriles. 
• F U E T E S 
L a carga se recibe roumente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarque» de los puertos de México ten-
drán oue pa^ar su£ tictesadeknladoB. 
• Las ordenanza» de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de tictes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigrirse á 
Zaldo y Comp. 
C C B A 76 y 78 
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YAPOEES CORREOS ALEMES 
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COMPASIA HAMBÜR&ÜESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Sal í te replares y fijas msrialcs 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B K R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán de 2530 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Haxnburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
geptiombre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposic ión da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carera en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuoa, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
e.PrrA\rT?T^Dri^nrea ^ .adnjit'e Pnra H A V R E 
y JLA.MBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburco á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se renden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
fühstbismarce; moltkb, aü-
G y S T E VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cherburfro), LONDEES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
Consignatario 
E n r i q u e H e ü b u t 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jud. 1 
üe la Coiiipiía 
ANTES DE 
A I T T O H O L O P E Z Y ^ 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
Capí ülu AL.DAMIZ. 
íaklní para New York, Cádiz, Barce-
lona y Géuova 
el 80 de SeptiembreYi las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á les i u e se ofrece 
el bnen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de paaaje sólo serán expedidos 
hasta la vispera del d ía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embaroue has-
ta el d ía 2S y la carga á bordo hasta el día 29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
Uac ión de Correos. 
líOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
p ó ü / a flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todas los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamaxnoc l a atención de los señores pasaje-
ros bácia el art ículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y rég imen interior de los 
vapores-de esta Compañía , el cual dice así: 
"Lospasajeros deberftn escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de desfino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que lo 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Cons'anatario: 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
A l f o n s o X I I 
Capi táu Fernandez 
s a l d r á ü a r a V E R A C R U Z 
el 2 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga V pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta los diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nnlas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 2. 
o n s e r r a t 
Capitán Garrida 
saldrá para Puorto Limón, Colon, Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Poncc, San Juan de Puerto 
Kico..Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
el 3 dé Octubre á Jes cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P u e r t o . L i m ó n , Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loe 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carüpano, Trinidad, Guanta 
y Cu maná, con trasbordo en Curapao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1'; y la carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. C A L V O . O F I C I O S K U A I E R O J& 
Aviso á los caríradores 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1188 178-J1 
SOUTHERN P A C I F I C 
M m New Crleaiis imSSs line 
^^•'r',—^».^^ Continúa sostenien-
JŜ  do sn excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta l ínea tan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente 
De la HateM á Niicva Orleaiis 
Primera clase, ida. £20.00 
Primera clase, ida y vuelta $3a.0O 
Seguida clase, ida $15.09 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todas los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joscph Lallande, 
Agento General 
J . W. Flanajran, 
Sub-Agenle General 
Obispo n-2I- Telefono 436, 
C1621 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
S 6 y 3 8 
193 
n u e v a l í n e a 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg Ainc r i r a t i L ine) 
P A R A L A C O R T O A , H A V R E Y H A M B U R G O 
galdrá el 10 de O C T U B R E á las 9 de la mañana, el nuevo y esp léndido vapor a lemán 
merídcT"* CarSa & fleteS m6d5coB ^ P a j e r o s de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
r e m ^ o ^ ^ l a ^ n p r ^ " 5 ^ ^ trMla<iado8 de 6 fe! vapor en los 
L a carga se admite para Ips puertos mencionados y con conocimientos directos k flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, B é l g i c a Francia , K^pafia v E o ^ 
ropa en general y P^f* Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en K u ^ V o H a m -
burgo, á e lecc ión de la Empresa. *wp 
Pasaje en 3a- pa ra l a Corana $26-30 oroespartoL 
MAs 3*1 plata por impuesto d e descnibarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdnse al agente 
Enrique Heilbut 
Coi-reo Apar tado 729. Cable: H E I L B I T . Sun Ignacio á é . & A B A NA., 
C—IWO i Sb 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
. A . : K r : D : E í s 
Canitán G O R T Z , 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip-tion. 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales, 
abundante vent i lac ión y todos los pctfeccioua-
mieutos requeridos para di 
T r a n s p o r t e d e g v a i i a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE IIEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1521 1 Sb 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA lsTOETE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Caoitán C A R D E L U Z • 
Saldrá del muelle de Luz p a n 




Quadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
regresando de L a F 6 con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v ís -
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR ' 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
ftuldrá de Batabauó para 
Colonia, 
Punta de Curtas, 
Ballén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanneva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, paralleg.u-íi Bataba-
n ó todos los martes á las seis de la m a ñ a n a 
L a carga se recibir* diariamente en 1» es-
tac ión de Vi l la nueva. 
L a goleta "Aguila" auxil iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor ieryi-
cío con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías eu el momento de su embanque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en l» 
United States Lloyds. 
Para mis ínfornaas acódase á las Oflcinas de 
esta Compañía , Oicios 2S, altos. 
0 1510 ISb 
OE MORES 
DE SOBRINOS DE EBRRERA S. en C.
E L Y A P O R 
M A R I A L U I 
C A P I T A N 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de esto puerto el día 2j de ñtbre. i 




Saetía de Tíinamo, 
Jíaracoa, 
Cainiaiicra, (Guautánamo) 
y Síintiago <lc Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde d d 
día de calida. 
Se despíielia por sus aliñadores. 
S A N P E D l i O 6 . 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A E I P Á S E N ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA Y CAIBAR!B.\ 
De Habana ú Sagua y viceversa 
Pafiaie en 1! $ 7-00 
Id . eu Si « 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarieu y vicevers» 
Pasaie en l í Í10-80 
Id. en 3f | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos t e r c i o . 
El Carburo paga como meroanefa. 
Cana Gensral á Flete Gomia 
O R O E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-35 
„ Caguagnas á fO-SD 
„ Cruces y Lajas á fO-35 
„ Santa Clara á SO-SQ 
„ Esperanza á IB-SO 
„ Eodas á 0̂-33 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN P E D R O 6. 
c 1187 78 1 .TI _ 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los maries á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A SAGÜA 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Sagna ( Pasaje en 1? | J-JJ 
y vice-versa. 1 Idem en 3; $ ^ J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo SO cts. 
Mercaderías 'JU 
De Habana á Caibarién f Pasajeea 1? Sj9. ™ 
y vice-versa J Idem en 3; « J-iJ 
Víveres , ferretería, loza y p e t r ó l e o ^ C tá 
Mercaderías . \ . 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 otJ 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
CARGA GEliERAL A FLETE CORRIDO 
ORO E S P A Ñ O L . 
Para Cienfnegoa y Palmira á $0.55 
Ca^uagas 0.60 
[.'. Crucesy T'4rft 
... Sania Clara „ . 0.S0 
Esperanza y Rodas 0-so 
Para más informes dirigirse á suS 
armadores, C C B A 20. 
ü e r m a n o s Ztt íueta ¡f Gúmiz* 
C1539 1 Sb 
D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
L A PRENSA 
De las faltas de cortesía que el 
peñor Estrada Palma haya podi-
do notar eu su excursión á Or*en-
f.e,es justo descontar el retraimien-
to del Club «San Carlos», da San-
tiago de Cuba, que no había asis-
tido á ninguna de laa manifesta-
ciones hechas en obsequio del 
Presidente. 
¿Por qué ha procedido así el 
Club? 
Pues, sencillamente, porque no 
le han invitado. 
A esa declaración hecha por 
el presidente de la. directiva de 
aquella sociedad al señor Estrada 
Palma, parece que éste hubo de 
contestar que le satisfacía la ex-
plicación, pero que tampoco fue-
ron invitadas otras sociedades. 
Entonces uno de los comisio-
nados dijo al Presidente de la 
República que varios jefes de las 
dependencias de l gobierno ha-
bían obligado á sus subalternos á 
separarse del Club. 
—No tengo de ello la menor 
noticia, replicó el señor Estrada 
Palma. Y luego departió amiga-
blemente con los visitantes, que 
salieron muy bien impresionados 
de la visita. 
¿Hicieron bien el Gobernador 
y el Alcalde en no invitar á las 
sociedades? 
¿ílicieron bien los jefes de las 
dependencias d e l gobierno en 
obligar á sus subalternos á darse 
de baja en el Club, pudiendo esta 
medida, por las circunstancias en 
que fué tomada, ser interpretada 
como una hostilidad contra el 
mismo, que haría prudente su re-
traimiento? 
Francamente, creemos que no. 
Pero como la lógica en Orien-
te difiere bastante de la lógica en 
Occidente, puede que lo que por 
acá tenemos por impolítico, re-
sulte por allá la quinta esencia 
del arte de gobierno. 
Bueno es que haya habido ex-
plicaciones sobre el asunto, por-
que así ha quedado en claro que 
una sociedad como el Club «San 
Carlos», donde, segiin La Lucha, 
abundan los hacendados y gentes 
de posición, no ha intentado ni 
pretendido distinguirse como ad-
versario de las instit^cior 
Deploremos lo ocurrido, sola-
mente en cuanto revela el enco-
no y la saña con que so tratan 
los partidos en Santiago de Cuba-
Leemos : 
Santiago de Cuba, Septiembre 24,12 
y 50 a* m.—Una coraisión de sefioras 
de la soc ie íad " L a Luz de Orleote", 
t ra tó de ver al Presidente para pedirle 
el indulto de lo» prisioneros de la par-
tida levantada en DaiquirL 
E l Presidente te negó á recibirlas, cn-
viándoles un recado muy afectuoso con 
el Gobernador, dicléndoles que no po-
d ía recibir á una comisión que iba á 
pedirle el indulto de unos hombres que 
aún no estaban procesados. 
¡Bendito y alabado! 
Ya se quiere que los Presiden-
tes de República firmen cartas 
blancas, como los antiguos reyes 
de derecho divino, para perdonar 
los delitos en que pudieran in-
currir sus subditos. 
Aviados andarían el derecho 
de los ciudadanos y la paz de las 
naciones si fuesen posibles esos 
' alverás," "cartas horras" ó co-
mo se llamen. 
A La Vidale llama la atención 
el sepulcral silencio que reina 
en el partido conservador. 
¡Calle! ¡Y es verdad! Parece 
que se lo ha tragado la tierra 
desde que el Sr. Méndez Capote 
ha salido de Cuba con la comi-
sión que sabemos. 
Si ese partido no fuese de las 
dimensiones que es, creeríamos 
que se lo ha llevado en la ma-
leta. 
Pero el Sr. Méndez Capote vol-
verá. 
Volverá, y, entonces, ese parti-
do echará de ver que tiene su 
organización á medio concluir, 
que la lumbre se le apaga; en fin, 
que le queda algo que hacer y 
que no hace. 
Verdad es que, si había de ha-
cer lo que está haciendo el par-
tido radical por esos mundos, 
mejor se está mano sobre mano. 
He aquí lo que acerca de la 
actitud de ese partido dice aquel 
colega: 
En periódicos que no son adversos 
á los intereses del Partido Republicano 
Conservador, se lia censurado en estos 
días la pasividad en que permanecen 
los directores de él en momentos en 
que tan necesaria es la actividad, no 
sólo por estarse en un período de reor 
ganización Á consecuencia de la fusión, 
sino por lo cercanas que están las elee-
ciones municipales, las provinciales y 
las nacionales. 
Nosotros, á fuer de imparciales, he-
mos de confesar qne no deja de haber 
fundamento para esas censuras. Cierta-
mente, la inactividad que se observa es 
grande; tan grande como inexplicable, 
á lo menos, para nosotros que no esta-
mos en ciertas interioridades. Acaso 
sea más aparente que real. Acaso se 
estén realizando importantes trabajos, 
que no trasciendan al público; pero 
por lo que hemos oido decir, tampoco 
tienen noticia de ello los miembros de 
los organismos subalternos del partido, 
ni aun algunos de los que componen el 
superior. 
iQuó trabajos, pues, puede» ser esos 
que permanecen tan ocultos? Se dice 
quo se ha convocado varias veces 
á la Comisión de Fusión y no se ha 
podido, ó, mejor dicho, no se ha queri-
do celebrar sesión por no haber asisti-
do casi ninguno (uno ó dos solamente) 
de los miembros importantes de pro-
cedencia republicana. ¿Serán esos se-
ñores que se ocupan en realizar los tra-
bajos de los cuales nadie tiene noticia? 
Tal ver eso explica su ausencia; pero 
lo cierto es que, mientras tanto, han 
transcurrido las fechas que se habían 
fijado par» la constitución de las asam-
bleas municipales, que, en consecuen-
cia, no se ha podido constituir la pro-
vincial, y que al paso que van las co-
CCRA 1,̂  ESCROFULA, — - , LLAGAS, ¡ ULCERAS. 
CURA El, 
R E U M A T I S M O , DOLOR EN las COYUNTURAS, " ,r HUESOS, ETC. - CATARROS. _ CALVICIE. 
OCSSXTA. • Ñ O S D E ASOMBROSO É X I T O . 
CON N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Philadelpbiaf 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . IVJO., E . U . OB & 
De venta. Farmacia del Dr. Johason. Obispo No. 53, Habana. 
ENFERMEDADES «.VENEREAS, \ HINCHAZONES. 
^ P Í D A S E E l . W B R I T O 
sas, t ranscurr i rán meses antes de que 
el Partido tenga un organismo de ca-
rácter nacional que lo represente 7 le 
imprima dirección á su política. ¿Pof 
qné-esa apa t ía por parte de algunos! 
¿Se figuran que así se forman los parti-
dos y se desenvuelven sus fuerzas? Pues 
si se lo figuran, están equivocados. 
Lo que sucederá es que el Partido ten-
drá una vida débil y enfermiza hasta 
que se presenten algunos que asuman 
la dirección con energía y actividad, 
los afiliados, aburridos de la prolonga-
da inercia, los seguirán con entusiasmo, 
y los que ahora la tienen habrán de 
conformarse con el recuerdo que antes 
la tuvieron. 
Sería muy de lamentar que, después 
de haberse dado los primeros pasos de 
la fusión con tan buen éxito; después 
de haberse visto la posibilidad de for 
mar un gran partido, capaz de respon-
der á todas las necesidades y exigen-
cias de la actual situación, por la indi-
ferencia de unos pocos, ó acaso por 
otros motivos, quede la obra paraliza 
da esperando que aparezcan otros me-
nos apáticos y más capaces para termi-
narla. , Y, á lo que parece, esto es lo 
que va á sneeder, y, si ha de suceder, 
lo que deseamos es que suceda cuanto 
antes. A l país le conviene que tanto 
las cosas como los hombres se definan 
pronto. 
Enérgica está La Vida. 
Y lo peor es que lo está con 
razón sobrada. 
Porque, á lo que parece, es 
cierto que la Comisión de traba-
jos para la fusión ha tralado de 
reunirse varias veces, y no pudo 
hacerlo por falta de asistencia de 
"miembros importantes de pro-
cedencia republicana." 
Lo cual quiere decir que asis-
ten los que no tienen esa proce-
dencia. 
¿Por qué será? ¿Es sencilla-
mente qne les falta á los republi-
canos su jefe? Debió dejarles ins-
trucciones. 
Y se las dejaría. Pero con esta 
palabra escrita al margen sobre 
cada una de ellas: "¡Ojo!" 
Y esa advertencia, cuando se 
trata de nombrarlos representan-
tes que cada agrupación ha de 
tener en la Convención Nacional, 
puede explicar el silencio que La 
Vida observa en su partido, y la 
buena fe y la equidad y la since-
ridad que bajo ese silencio palpi-
tan. 
Pero, ya lo hemos dicho, el se-
ñor Méndez Capote regresará de 
su comisión y el partido conser-
vador desentumecerá sus miem-
bros y volverá á su actividad pri-
mitiva. 
Y no habrá perdido nada... 
más que las próximas elecciones. 
Cortamos de E l Republicano, 
Santa Chira: 
El general José Miguel Gómez ha re-
cibido del general Moateagudo el s i -
guiente telegrama: 
' 'Dr. Méndez Capote, que fué en Co-
misión Estados Unidos, tiene todas las 
probabilidades de éxito. Mario Menocal 
suspende viajo á Europa." 
A.demás, al Ldo. Pelayo García, en car-
ta de la Habana, lo dicen que unn s in -
dicato francés, con representación en la 
Habana, desea hacer el emprésti to y 
que hay, además, otro en Francia que 
está dispuesto á hacerlo." 
¡Qué contraste! ¡Mientras en Europa 
y en los Estados Unidos se tiene con-
fianza en el Gobierno Cubano para fa-
cilitarle millones de pesos, aquí, cuatro 
mentecatos se entretienen en tirarle fan-
go á la República. 
¡Dios quiera no se arrepientan fran-
ceses y americanos al conocer el estado 
del orden en Oriente! 
¿Con que el señor Méndez Ca-
pote tiene todas las probabilida-
des de éxito en su empresa? 
Entonces no importa que el 
partido republicano pierda las 
elecciones. 
Basta la victoria personal del 
señor Méndez Capote, que podrá 
decir á boca llena: "Gracias á rní 
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se han conseguido los millones 
para pagar al Ejército Liberta-
dor." 
Y he ahí un futuro Presidente. 
Dice El Trabajo, de Sancti Spí-
ritus: 
Para calcular el estado actual del país, 
para saber la verdadera situación de 
Cuba, no se vaya A la antesala de los 
Gobernadores, ni á las oíicinas de cual-
quier género; váyase á las calles estre-
chas-de cualquier ciudad de la provin-
cia, váyase a los senderos que llevan á 
los ex-centros fabriles, váyase á los ca-
minos que salen de las ciudades arrui-
nadas; y en los hombres pálidos que á 
pie transitan por ellos, con el morral al 
hombro y en solicitud de trabajo, se en-
contrará la razón de nuestras reflexiones 
pesimistas. 
De seguir económicamente como va-
mos, la Republicano durará mucho... 
porque no puede durar una casa pobre 
que tiene gastos y pretensiones de rica. 
Suponemos que el señor Estra-
da Palma habrá visto en su viaje 
esas caras pálidas, habrá atrave-
sado esos senderos desiertos, ha-
brá visto esas ciudades arruina-
das. 
Pues si vio y notó todo eso el 
Presidente,"- crea el colega que la 
República no morirá por ahora. 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Balábannó 2^ de Septiembre de 1903 \ 
á las 4. y SO de la tarde, j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n Cayo Largro, á treinta leguas de 
ésta, se ha ido á pique la goleta Joven 
Catulina, que salió de este puerto con 
cargramento para Cienfuegros de fi-
deos, petróleo y papel, perteneciente 
á varios comerciantes de esa capital. 
Elevaba once días de navegación. 
A bordo, además de siete tripulan-
tes, había un pasajero. 
No hubo desgracias personales. 
E l Corresponsal, 
ra la inauguración, y momentos antes, 
llegó del vecino y rico barrio del T u m -
badero, una cabalgata de más de ciento 
cincuenta ginetes, siendo porta estan-
darte de una hermosa bandera de gran 
tamaño, la cual regalaron al Círculo. 
A l pasar frente al Centro Español die-
ron estruendosos vivas á la bandera es-
pañola y la unión entre cubanos y espa-
ñoles. 
Como llevo dicho, á las doce se v e r i -
ficó la inauguración, pronunciándose d i -
ferentes discursos alusivos al acto; sien-
do obsequiada la concurrencia, entre 
la que se destacaban infinidad de her-
mosas y elegantes sefioras y señoritas, y 
una nutrida comisión del Centro Espa-
ñol, con profusión de pastas, dulces y 
licores finos, de la acreditada y s i m p á -
tica dulcería de Hiera. 
Por la noche, á las ocho, se verificó el 
baile, que resultó grandioso, pues á las 
dos horas de comenzado, era imposible 
dar un paso por el amplio y bien i l u -
minado salón. La elegancia, en todas 
sus manifestaciones, la simpatía, todo, 
en fin, se hermanaba, ante la pléyade 
de hermosas señoras y señoritas, que 
fueron á realzar la fiesta, y danzaron á 
los acordes de la magnifica orquesta de 
Valenzuela. 
La directiva del Centro Español, así 
como la sección de Recreo y Adorno, se 
encontraban en pleno, armonizando de 
esta manera la buena unión qae debe 
existir entre ambas sociedades herma-
nas. 
Orgullosa debe estar la Directiva del 
Círculo Familiar, por la s impática de-
mostración que recibió eü su fiesta del 
domingo, tanto por sus socios como por 
la elegante sociedad de este pueblo, y 
por el personal completo del Centro Es-
pañol. 
( íü i ra de Melena, Septiembre 22 de 
1903.—Dr. Alpha. 
P I N A R D E L R I O 
Dice L a Fraternidad que en est«s úl-
timos dias han sido embarcados por el 
ferrocarril del Oeste sobre 1,200 ter-
cios de tabacos á la consignación de 
dos casas de la Habana y otra de Tam-
pa, tabaco vendido en aquella ciudad 
y correspondiente la rama, en su ma-
yoría, al barrio de Isabel Mar ía de 
aquel término municipal. Los precios 
según informes adquiridos han media-
do desde 46 á 5G pesos al barrer. 
Otras operaciones están próx imas á 
realizarse. 
Señor Director del Diario de la Maeina. 
Distinguido amigo: Espléndida fiesta 
resultó la que el domingo 20 celebró el 
Círculo Familiar, con motivo de la 
inauguración de su nuevo edificio ' ' ad-
hod." 
Tiempo hacía que se deseaba esta fiesr 
ta, y el domingo pasado quedaron sa-
tisfechos todos los gustos por la esplen-
didez y buen orden con que se llevó á 
cabo. 
Las doce del día fué la hora fijada pa-
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de I j A T R O P I C A L . 
P o i q u e padecer p o r m a s 
t i e m p o ? La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Difrestión Laboriosa, todas laé 
entermedades originadas por trastowvs del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento k sus virtudes curativas. El peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por años de la dieta mas 
simple, pwede curarse -.on las "CAPbULAb 
D I G E S T I V A S DE E S C A L A N T E "—NEW 
YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. • 
l l i m e n t o M a l l í n 
Si Ud . necesita un 
buen alimento para su 
niño pruebe e l Alimento 
Mel l in . No hay que co-
cinarlo y es fácil y rápi-
damente preparado. 
Pídasenos una muestra gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. Allí van los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. Allí van los catarrosos y 
asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el mejor pectoral inven-
tedo hasta el día. Allí van la3 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o d e C a r n e c o n H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. Allí van loa 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! Allí 
yan Tos calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. Allí 
van los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boratado para 
la piel. Allí van los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. Allí van los quebrados, no en 
busca de dinero, sino á, com-
prar bragueros; y, por úl t imo: Allí van los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se venden al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
PIabana n9 112, esquina á Lam-
parilla. 
C 1608 16-Sbre. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e d e B a c a l a o , 
F O L L E T I N (26) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR EMILIO RICHEB0UR6 
(CONTINUACION) 
— ¿ Y á esta hora? ¿A dónde vas? 
Jacobo avanzó bacía su viejo amigo 
y servidor con los ojos fulgurantes. 
—¡Ah! ¡eso e s !—gr i tó ,—¿me crees 
bastante cobarde, bastante infame para 
dejar condenar en mi lugar á un í n o -
centel He matado al hombre que me 
hab ía robado el honor... se l lamará á 
m i acto, crimen, asesinato,- sea. ¡Pero 
que otro sufra la pena, el castigo, eso 
jamás , jamás! . . . ¿Me preguntas á dónde 
voyt voy á 8aint - I rún. Al l í g r i ta ré con 
todas mis fuerzas que Juan Benand es 
inocente, y . . . después me mataré . 
Rouvenat cruzó sus brazos sobre el 
pecho. 
—íjo harás eso, — replicó fríamente. 
- S Q u i é n tendría la audacia de im-
pedírmelo? 
—Yo. 
—¿Y por qué? 
•--Porque no quiero 3̂0. 
ea. A « ' • I' i» 1 V Jacobo dejó escapar" una risa uervio-—̂0, no lo quiero,-^prosiguió Eou-Tenat l i gándose ante su amo sublime 
de energía.—¡Xo lo quiero porque el 
suicidio es también una cobardía, es 
asimismo un crimen! Has cometido 
uno, ya basta. Ayer no pude contener 
tu brazo homicida, pero hoy te lo de-
tendré, lo ju ro ! Has esperado en la 
carretera á un pobre muchacho inde-
fenso, culpable únicamente de amar á 
tu hija, y sin piedad lo asesinaste!... 
Jacobo, esto si que es cobarde. Esto 
sí que es infame... No tuviste bastan-
te... ¡con crueldad inaudita has arroja-
do á tu hija! ¡Ha partido la desgra-
ciada niña y acaso nunca más la vea-
mos!... ¡Y después de haber obrado 
así, quisieras hallar olvido eu la muer-
te! ¡Dios, eso sería muy cómodo! Ja-
cobo respóndeme: jsi tuvieras que 
empezar, matar ías á ese jovenf 
—No, no,—contestó estremeciéndose 
Mellier. 
— i Y á tu hija, la arrojar ías de tu 
casa? 
—¡A ella! sí. 
—Pues bien: ¿sabes lo que veo en 
tus respuestas? veo qne empieza tu 
arrepentimiento por el crimen horrible 
que has cometido, pero no por tu cruel-
dad arrojando á la hija de tu casa, sin 
que tus entraflas de padre se conmue-
van. Y sin embargo tu amabas á t u 
hija. . . ¡bah! quieres engañarte á tí 
mismo, tú la quieres aun, la querrás 
siempre! Es más fácil arrancarse la 
vida de una vez saltándose el cráneo 
que matar úflicamente el corazón. 
No i rás á Saint I r u n ; dejarás que 
Eenaud cumpla su sacrificio. En cuan-
to á t i , vivirás para rrecordar y arre-
pentirte. Los remordimientos, ¿oyes, 
Jacobo? los remordimientos serán tu 
castigo... Te veré anonadado por tu 
dolor profundo y oiré tu voz suplicante 
llamando á gritos á tu hija! 
—¡Eouvenat, calla! ¡me haces daño! 
—Pero llegará un día ,—prosiguió el 
viejo servidor,—que Dios t endrá pie-
dad de tus Ligrimas, y entonces, como 
Él no es inflexible, te perdonará. Dios 
perdona siempre á los grandes culpa-
bles que no se rebelan contra su volun-
tad y saben merecer su clemencia arre-
pintiéndose, 
—Eouvenat, déjame partir. 
—No, te he dicho que no, 
—Así , pues, tú, el hombre generoso, 
el hombre sabio, el hombre perfecto, 
¡tú quieres que se condene á un ino-
cente! 
—No me opongo á la voluntad de 
Dios, 
—¿Qué tengo que hacer ahora en la 
tierra? 
—Te lo dije ya, arrepentirte, 
—Pero Juan Eenaud tiene una mu-
jer, un hijo también en breve, mien-
tras que yo estoy solo en el mundo, no 
tengo á nadie. 
—Desdichado, ¿y tu hija? 
—¡Ha muerto para mí! 
—En este momento, sea; pero lo que 
hago ¿oyes Jacobo? ¡eso que hago es 
por ella más que por t í ! No creas que 
olvido á Genoveva y al hijo que nacerá. 
E l propietario de Seuillon es rico, y 
da rá pan á la mujer y educará al ni-
ño. . . He ahí , pues, lo que Pedro Eou-
venat, el servidor, ha decidido, ¡he 
ah í lo que hará Jacobo Mellier, el 
amo! 
Hacía un instante que los papeles se 
habían cambiado; el criado había to-
mado la autoridad del señor; él man-
daba, él quería, el culpable en vano 
ensayaba buscar su voluntad cuyos re-
sortes había perdido; estaba subyuga-
do, vencido, anonadado, y á su pesar 
sufría esta nueva dominación que se 
imponía tan audazmente. 
Dejó escapar un gemido; de pronto 
el resplandor de su mirada se extin-
guió, su cabeza cayó pesada como el 
plomo sobre su pecho y su cuerpo hun-
dióse en un sillón, 
Eouvenat cogió las dos pistolas y las 
metió en sus bolsillos. 
Después, con acento otra vez afec-
tuoso y tierno, 
—No debe estar lejos la media no-
che,—dijo;—debemos pensar en des-
cansar algo. Buenas noches, Jacobo, 
y hasta mañana . Cuando te levantarás, 
las espigas que permanecen aun cu-
biertas en tus prados, habrán sido 
segadas. 
Pedro salió gravemente de la habita-
ción de su amo. 
feDos días después, un domingo^ Rou-
venat, después de almorzar, se vistió 
con sus ropas mejores, deslizó en su 
bolsillo una bien provista bolsa, cogió 
su bastón y se eucamiuó á Civry. Iba 
á visitar á la mujer do Juan Eenaud. 
Aquellos tres días habían transfor-
mado á Genoveva hasta el punto que 
aquella pobre mujer no era n i sombra 
de ella misma. 
Viéndola pálida, las mejillas enfla-
quecidas, los ojos asombrados y vagos, 
Eouvenat sintió que su corazón se opri-
mía dolorosamente. 
—Buenos días, Genoveva,—exclamó 
al verla,—vengo expresamente á veros. 
Genoveva se puso á llorar. 
—Vamos, vamos,--prosiguió,- es pre-
ciso tener valor; tenéis amigos, Geno-
veva, que no os abandonarán. 
—Vuestra presencia aquí me prueba 
que tengo todavía uno, señor Pedro. 
—¿Olvidáis al señor Mellier, Geno-
veva? 
—¡Oh! no, no le olvido; siempre ha 
sido muy bueno para mí, para nos-
otros....porque él también, el desdicha-
do, debía al señor Mellier una grati tud 
inmensa. ¡Ah! m i marido poseía la 
amistad de los ricos más que de los po-
bres; pero esto no le ha contenido para 
lanzarse al crimen....¡Señor Pedro, todo 
ha concluido para mí, todo! 
—¡Qué ideas tan perversas tenéis, 
Genoveva! 
—Es posible; pero creedme que es-
toy herida en el corazón me encucu-
l tro bien así me dejaría morir, si no 
pensara en el pobrecito sér que siento 
removerse en mis en t rañas y que me 
ordena v i v i r todavía Y sin embargo, 
señor Pedro, me preguuto si es necesa-
rio que vea la luz....Triste obsequio voy 
á ofrecerle ¡el hijo de un criminal, 
de un asesino! 
—Sois muy cruel con el pobre Juan. 
—¡Cruel! ¿Si él no fuera culpable, se-
ñor Pedro, se hal lar ía hoy eu la cárcel 
de Veroul? Juan es un criminal. Ha 
matado á un hombre eu medio de la 
carretera y con la misma bala ha heri-
do también á su mujer! 
—¿Y si estuviese Juan acusado falsa-
mente? 
—Vos le defendéis, gracias, gracias, 
sois muy bueno Pero sé todo lo que 
ha ocurrido en Frémicourt ante el juez. 
Juan permaneció ausente durante aque-
lla terrible noche, y ' cuando se le ha 
preguntado dónde había ido y qué ha-
bía hecho no se ha atrevido á contes-
tar....Y aun aquí, en su casa, ante mí , 
cuando los gendarmes hallaron su esco-
peta descargada ¿ha tenido alguna fra-
se para defenderse! No, ninguna; co-
menzaba á tener miedo.. . .¡Ah! señor 
Pedro, su causa está perdida, ¡bien 
perdida! Pero él no ha robado, os lo 
juro. A l entrar en su casa aquella ma-
ñana, si hubiese tenido joyas, monedas, 
¿acaso no lo hubiese ocultado aquíl 
—Sin duda. 
(Continuará.) 
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a m i i m i 
(Por te légrafo) 
San Luis (Provincia de Santiago de ^ 
Cuba ) 24.de Septiembre á las 11 de y 
la mañana ) 
(Eutrngado á laguna y cuarto de la tarde y 
recibido su «1 te légrafo á las 11 y 45 
A L D I A J U O D E L A M A R I N A , 
Ifabaiia. 
Kn San Luis se lia hecho al Presi-
dente un carifloso y entusiasta reci-
bimiento. 
Todo el pueblo hallábase en la calle 
dando vivas; las casas vistosamente 
engalanadas. 
E l Ayuntamiento ofi ocló un abun-
dante lunch en artística casa arre-
glada por señoritas de la localidad. 
E n medio de la mayor fraternidad 
y regocijo habló el íreneral Katael 
Portuondo en nombre del Ayunta-
miento, siendo muy aplaudido. 
E l Presidente dió las gracias por las 
mnestCM de afecto, dando un viva á 
£an Luis. 
E n ambulancias seguimos ú. Palma 
Roriauo» 
Espinosa.. 
(Por te légrafo) 
Palma Soriano ( Cuba} «4 de Sepiiem- ) 
hre á las 2.25 de la tarde. ] 
Al n i A I H O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Atravesando caminos imposibles y 
dando tumbos alarmantes llegamos á 
Palma Soriano, desde donde tele-
grafío. 
E n el trayecto detúvose el Presi-
dente en el cafetal "Paraiso", de don 
Evaristo Daterauldi, ciuicn nos ob-
seipiió con cerveza. 
Cerca del ingenio "Kati l lo", del ci-
tado sefior, esperaban doscientos ó 
trescientos Veteranos á caballo, des-
plegados en dos ala*, que ofrecían uu 
pintoreseo golpe de vista. 
A cada pequeño poblado que pasá-
bamos agregábanse nuevos glnetes 
que formaban imponente escolta. 
E n Palma Soriano el pueblo entero 
esperaba en la principal y larga calle, 
adornada con banderas cubanas y es-
pañolas. 
E l Presidente se ha hospedado en 
casa de la señora Josefa Torralbas, 
rica propietaria de Palma Soriano. 
L a üuica campana de la Iglesia no 
cesa de atronar con alegre repique. 
E l pueblo vitorea al Presidente do 
la República. 
E s p i H o s a » 
MOCION 
He aquí la presentada ayer por el se-
fior Casquero en la sesión celebrada 
por el Consejo Provincial, y que quedó 
sobre la mesa á petición del señor Her-
nández Mesa. Dice así: 
A L CONSEJO 
Promulgada la ley en el mes de Mar-
zo del presente año, comenzó el funcio-
namiento económico de. estaa institucio-
nes. El Consejo do la Habana había 
promovido diversas iniciativas para 
establecer su Ley económica, fijando 
los gastos é ingresos con que debía co-
menzar y después de uua serie de vici-
eitudes, pudo hacerse viable el pre-
supuesto vigente de 1903-1904, que 
regula de manera uniforme los servicios 
á que da preferente atención, estable-
ciendo la normalidad para el desenvol-
vimiento de sus facultades. 
Preceptfia la Ley que á la termina-
ción de cada alio fiscal, el Gobernador 
de la Provincia publique los trabajos 
realizados por sus dependencias y los 
Consejos, dando á conocer el estado y 
desenvolvimiento de la Hacienda Pro-
vincial, y las reformas y mejoras que 
deban introducirse, así como las Esta-
dísticas de los distintos ramos del Go-
bierno y Administración Provincial-
Para que pueda incluirse en el anua-
rio correspondiente al ejercicio fiscal 
de 1903-1904 la suma de trabajos per-
tenecientes al Consejo, sería prudente 
que desde ahora y en atención á que 
existe personal nombrado que pueda 
colaborar en esa obra, se disponga lo 
conducente para que se acometa el tra-
bajo, determinando cuales sean los do-
cumentos que deba comprender el in-
forme relativo al Consejo. 
Para facilitar el juicio de los señores 
Consejeros, el informe debe comprender 
los siguientes particulares. 
19 Certificado de elección de los se-
ñores Consejeros enviada por la Junta 
Provincial de Elecciones, que justifica 
la capacidad para funcionar. 
29 Acta de constitución. 
39 Acta de la elección en que iuter-
vino el Consejo. 
49 Reseña do las iniciativas promo-
vidas por el Consejo durante el primer 
año de su existencia. 
5? Ley orgánica promulgada. 
(J? Copias extractadas de los acuer-
dos y Estatutos adoptados. 
79 Estados de los Presupuestos que 
han sido aprobados. 
89 Estado de inversión de los in-
gresos. 
99 Personal nombrado y deberes 
señalados. 
109 Sesiones celebradas. 
119 Sorteo de renovación y cual-
quier otro detalle que juzguen perti 
nente los señores Consejeros. 
Como quiera que el Consejo tiene 
nombradas Comisiones y según las ma-
terias ó asuntos así llena su cometido, 
cada Comisión deberá hacer una pe-
queña información do sus respectivos 
trabajos y de esa suerte el trabajo to 
tal será presentado en uu conjunto ar-
mónico. 
Aceptado el plan anterior ó reforma 
do por acuerdo del Consejo corresponde 
á los Secretarios acometer la labor; 
cuidando que se haga con la anticipa-
ción debida, puesto que hay que agru-
par diversidad de datos y demanda 
tiempe. 
Por tanto se propone que el Consejo 
acuerde. 
Preparar con la debida antelación la 
suma de trabajos del Consejo, que deba 
comprenderse en la memoria informe 
que á. la terminación del año fiscal de 
1903-1904, deberá publicar el Gober-
nador d é l a Provincia, según la enu-
meración anteriormente señalada. 




D E A Y E R 24 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcaide, Dr. O'Farr i l l . 
Fué aprobada la distribución de fon-
dos del mes actual, acordándose publ i 
car en los periódicos diarios el resumen 
de dicha distribución. 
El Cabildo se dió por enterado con 
satisfacción de una carta del Presiden-
te de la Asociación de Electricistas Mu-
nicipales de Atlanta, City, dando las 
gracias al Ayuntamiento por haber 
mandado un representante á las confe-
rencias que celebró aquella asocia-
ción á principios del mes actual. 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción que presentó el Dr. O'Farr i l l , 
pidiendo que el Cabildo acordara sol i -
citar del Gobernador Civ i l de esta pro-
vincia que deje sin efecto la resolución 
que suspendió el acuerdo del A y u n -
tamiento de tomar para patio de des-
cargas de frutos en el Mercado de Ta-
cón una superficie de terreno de 170 
metros hacia el ángulo S, O. que ocu-
pan las mesillas de la l ínea G, hasta la 
mitad, las marcadas con las letras H . 
I . J . y R, en toda su extensión y tras-
ladando á la parte alta del edificio las 
destinadas á la venta de mondongo. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó la apertura do las calles O, D y 13 
del Vedado, con arreglo á los planes 
del reparto. 
También se acordó pedirle al Depar-
tamento de Ingenieros la reparación de 
un barranco que existe en la callo Fr 
esquina á 23, en el Vedado. 
Se concedieron quince días de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo el empleado del Munidpio, don 
R. A . Martínez. 
Se leyó una comunicación del Secre-
tario de Obras Públicas, en la que par-
ticipa que accediendo á una solicitud 
del Ayuntamiento, ha dado las órdenes 
necesarias para que se proceda á la 
mayor brevedad á construir un parque 
en la plazoleta de Dragones. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión 
por haber transcurrido las horas regla-
meutarias. 
Eran las siete la noche. 
Ko hay cerveza como la cerveza I * A 
T R O P I C A L . 
i ™ 
de F O S F O G L i C E R A T O 
deCALdeCHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria. la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Sa prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rúa Viotonne, j r en todos los Farmacias 
A . S E G U I N 
BORDKAUX 
Uitmbro d»J Tribunal 
Fuera dt Concuño. 
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ASUNTOS V A R I O S . 
PEOVISIÓX DE UNA NOTARÍA 
E l Tribunal de Opoeiciones para cu -
brir la Notaría vacante que servía el 
Licenciado Ramón Villageliú, ha acor-
dado comenzar los ejercicios de las 
mismas el día 5 del entrante mes de 
Octubre, á las ocho de la noche en el 
local que ocu^a la Audiencia, Sala de 
lo Civi l , habiendo designado el turno 
de los opositores para verificar los ejer-
cicios en la forma siguiente: 
D í a 5. Señor Ju l i án Sánche» Victo 
res. Ejercicio teórico. 
Día 6. El mismo. Ejercicio práctico. 
Día 7. Sefior Antonio Muñoz y V a l -
dés Gómez. Ejercicio teórico. 
Día 8. El mismo. Ejercicio práctico. 
Día 9. Señor Regelio Bernal y Fe 
rrer. Ejercicio teórico. 
Día 12. E l mismo. Ejercicio p r á c -
tico. 
13. Señor Juan F. Latapier. Ejerci-
cio teórico. 
14. El mismo. Ejercicio p rác t i ca 
15. Señor Alejandro Testar Font. 
Ejercicio teórico. 
Día 1C. E l mismo. Ejercicio prác-
tico. 
De acuerdo con lo que previene el 
artículo 10 del Reglamento Orgánico 
del Notariado, el aspirante que por 
cualquier motivo no acudiese el día 
designado pe rde rá su vez y será el 
último. Si tampoco se presentase, se 
entenderá que ha desistido; pero si jus-
tificase debidamente hallarse enfermo 
ú ot r ) motivo estimable, podrá conce-
dérsele un nuevo plazo con calidad do 
improrrogable. 
También se hace saber que la pre-
gunta que debe contestar el opositor 
sobre legislación de ü l ramar, según 
el párrafo segundo del ar t ículo 13 del 
R. D. del 17 de Marzo de 1893, será 
sustituida por la legislación Notarial. 
E J E E C I C T O S D E OPOSICIÓN. 
Ante el Tribunal formado por los 
doctores Rodolfo Rodríguez de Armas, 
Ignacio Romirez y Miguel Lavastida, 
catedráticos del Instituto de esta capi-
tal, se efectuaron ayer los ejercicios de 
oposición al premio de la asignatura 
de Geografía. 
Entre los diversos opositores obtuvo 
el primer premio el estudioso joven 
Sr. Ensebio A . Hernández y Mesa, h i -
jo del distinguido general Dr. Eusebio 
Hernández. 
El joven Sr. Hernández es alumno 
del Instituto de l a Habana y discípulo 
particular de nuestro amigo el doctor 
Francisco M . Casado. 
Felicitamos al opositor asi como á 
sus padres y á su profesor. 
Ya que nos ocupamos de estas lides 
escolares, bueno es consignar nuestro 
aplauso al ilustrado Director del Insti-
tuto. Dr. Eduardo P. Pía , qúe ha esta-
blecido, competentemente autorizado, 
estos actos, que redundan en estímulo 
de la juventud que asiste á ese centro 
de enseñanza, compuesto de personas 
de notable cultura. 
C L U B C I C L I S T A S I G L O X X 
Do orden del Sr. Presidente, cito á 
junta general á los asociados de este 
club, para la noche del viernes 25 del 
actual, en el local de esta Secretaría, 
Monte 61. 
Habana, septiembre 24 de 1903.—El 
Secretario, Onofre Morán. 
SE NOS EEMITB 
Rabana 2S de Septiembre de 190S. 
Señor Director del Diaiíio de la Ma-rina. 
Ciudad. 
Moy sefior nuestro: Rogamos á us-
ted encarecidamente la inserción en su 
ilustrado periódico de las siguientes 
l íneas: 
Los que suscribimos, miembros de la 
Directiva y afiliados al Comité del 
barrio de Pefialver, adscritos al Par-
tido Republicano (His tór ico) , entera-
dos de la comunicación que han hecho 
publicar en La Discusión las personas 
que en dicho organismo político figu-
raban como Presidente y Secretario del 
mismo, y el que declaran independiza-
dos del Partido referido, hacemos 
constar: 
Primero: que n i los firmantes ni 
otros muchos más correligionarios del 
barrio, que se reunirán en breve con 
nosotros para hacer la debida protesta 
oficial, hemos sido citados en ninguna 
forma para la Junta á que se refieren 
los señores Amelio Fernández Aguirre 
y Pedro Santié. 
Segundo: que n i por el Reglamento 
ni por acuerdos interiores del Comité 
está previsto que celebremos junta con 
ningún carácter, para tomar acuerdos, 
á las diez de la mañana. 
Tercero: que el Presidente y el Se-
cretario mencionados, aunque hayan 
anrastrado á varios de sus amigos á 
esa Junta (que nosotros creemos ima-
ginaria) no tiene facultades para abro-
garse la representación del Comité, y 
mucho menos para declararlo inde-
pendiente. 
Cuarto: que nosotros seguimos per-
teneciendo á dicho partido, más entu-
siastas que nunca, á cuyo fin con esta 
fecha solicitamos del Sr. Presidente de 
la Asamblea Municipal se cubran, 
con las formalidades reglamentarias, 
los puestos que en este Comité, y por 
condiciones personales, han abandona-
do esos señores, y 
Quinto: que por no prolongar este 
escrito no consignamos nuestros domi-
cilios, debajo de las firmas respectivas, 
pudiendo quien desee conocerlos, pa-
sarse por la Secretaría del Partido, es-
tablecida en el Círculo del mismo, en 
los entresuelos de Payret. 
Anticipándole, Sr. Director, las más 
expresivas gracias por el favor solici-
tado, nos ofrecemos á V . con senti-
mientos de la más alta consideración 
seguros servidores q. 1. b. 1. m. 
Francisco Toledo Aragón, primer 
Vicepresidente—Ricardo Mayorga, V i -
cetesorero—Francisco Peralta Veloz— 
José Manuel Alfonso López—Rafael 
García Garc ía—Juan Fernández Rodrí-
guez—Fernando Toledo Lara—José 
Echevarr ía Garro—Miguel Reina Go-
tiel—Pedro Echevarría—Moisés Val-
dés Codina—Juan Martínez García— 
Esteban Pefialver—Blas Barrios Bru-
net—Rafael Rodríguez—Ernesto Gis-
pef-t Andreu—Juan Remirez Este-
noz—Joaquín Toledo—Manuel Díaz— 
Oscar Gispert—Francisco Ruiz—Ar-
turo Gispert—Eleno Flores—Luis Ro-
dr íguez—Dion i s io Borrayo — Emil io 
Valdés—Francirco Vázquez Riñera— 
Andrés Gispert—Prudencio Mar t í— 
Manuel García Tr igar—Joaquín Pe-
fialver Sergio—Antonio y Armando 
Acebal. 
U N A 
bnena hlgtene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
ea estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
E n cajas y frascos de tres lámanos , 
u cDcaealua es todas las Pcrfumerias j M a s 
91 LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífrico3,en 
la seguridad de que ebtáu c ient í f icamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacter io lóg ico de la H a -
bana y el respetable qu ímico Dr. Delfin, 
h in emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 0O-9 
A L A S F A M I L I A S -
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CIIOCOLA-
TKS, excelente LECHE pura, ricos he-
la .̂ os, cremas y mantecados y suculen-
tos snndwichew especiales. 
Así como les ofrecemos nn variado 
snrtido de las más riens y escojida^ fru-
ías del país y ertmnieras. EL ANON DEL PRADO 
Fra i lo 1JO, cutre Tirtndes y Neptuno 
T E L E F O N O 313 
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x lasmoteríRani troffenadas. la DiaatMa, ^ 
^ digestivo do los feculentoa, y la Pan- B 
V creatina^ digeelivo de los cuerpos gra- / ) 
0 so* v; 
\ La reunión de estos tres elementos Q 
Q que tienen por agente un vino genero-
X, «o. constituyo un meilicamento muy ?̂ 
q activo. g 
q _Bs de resultados inspreeiablea en laa Sí 
q digestiones difíciles, dispepsia, ga*- ^ 
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POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
l i t i s 
Profesor, Médica y Cimjano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación R a t o ! ñ J S ^ S t ! ^ í £ 
roterapia y Electroterapia de Kaive t 
Exi to seguro. 
SALON BE CURACION HÍIaJ'U 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á ros quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es bcpuro y sin ning-una consecuen-
cia. 
TEATAMIENTO ¡ S ^ S ^ í S S Í 
OS ÜLTRA ViüLK'fA tS:£Snr pus 
y Antinomicosis. 
TMTO^ Y el mayOT ap»!"»*© fabricado 
U l i l U O Ai por la c&sade Liemens Alemar 
nia, con 61 reconocemos á los enfermos qo« 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetie* 
cen puesta?. 
^PPPinU D E E L E C T R O T E R A P I A en 
k;DUulUii general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
PT'Pr'FPnT sin dolor en las estrecbe-
L b D t l nULlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hipado, r iüones, intestinos, útero 
etc., etc. prnctican jecono^imieatos 
coii la electricidad. 
Corrales ntmero 2, 
H A B A N A . 
C 1533 4Sb 
¿ C o m o í e A f e c t a a U s t e d e l S o n i d o d e 
l a C a m p a n a q u e A n n s c í a l a C o m i d a ? 
¿ Es un sonido grato á 
eny» llamamiento res-
ponde usted con apresu-
ramiento en la. espera dd 
una comida bien servida 
que ha de gozar en com* 
pañía de su familia y 
amigos ? 
¿ O, por lo contrario, el 
sonido no le llama la aten.» 
ción ni le despierta inte-
rés, ó quizás le sugiera 
una sensación de desaso* 
siego y disgusto ? 
¿La vista acaso ó el 
mero pensamiento de 1é¿ 
comida, no importa cuái^ 
bien preparada esté d 
cuán primorosamente ser» 
vida, provoca en usted un$, 
sensación de náuseas ? 
¿ Siente usted plenitud y 
pesadez en el estomagó 
aespuó)? de comer aunque 
haya comido usted muy 
fjeco ? ¿ Padece de dov ores en el estómago, 
pecho y costados, como 
también de acidez, ílatu-
lencia, dolor de cabeza, 
mareos? ¿ Se siente usted 
cansado, soñoliento é i r r i -
table, con mal gusto ú olor 
en la boca, especíalmento 
por la mañana ? ¿ Está 
usted algunas veces constipado oel vientre y sobreviene 
diarrea ? 
Todos éstos son síntomas de indigestión ó dispepsia, 
dolencia angustiosa á la que escapan pocas personas. A 
continuar much© tiempo sin parar atención á ella puede dar 
lugar á mal d© hígado, tisis o alguna otra enfermedad fatal. 
Por consiguiente, no deberían negligirse tales síntomas ; 
acuda usteíd desde luego al remedio con que se han curado 
miles de casos de dispepsia, algunos muy agudos y crónicos* 
El remedio mejor conocido para efectuar una curación per* 
manente son las J 
L D O R A S 
a i E W I L L I A 
A este respecto no son cual purgantes y mixturas com-
puestas de fermentos digestivos, que á veces proporcionan 
alivio temporal y después dejan el estómago en peor esttido 
que antes. Las rí ldoras Rosadas del Dr. tVilliama no afectan 
el vientre ni tienen por obieto el digerir la comida en el estó-
mago, sino que están destinadas á entonar y robustecer éste 
y los otros órganos digestivos, habilitándolos para desempe-
ñar sus funciones en la digestión de los alimentos, y prepa* 
parios para ser absorbidos y asimilados por la sangre, u n 
abasto de rica y pura sangre á su vea reconstituirá y forta-
lecerá todo el sistema. 
PADECIO' SEIS AÑ'OS DEL ESTO'MAGO. 
La carta que i continuación, signe es una de las muchas que & diario recibí-
moa 7 que uo necesitan coméntanos. 
• Hace aproximadamente seis afios que empecé A padecer horriblemonte del 
estómago j al mismo tiempe de mía debilidad general. 
" DfeEpnés dtooBsultaf mi enfermedad can muchos médicos del Estado 7 «un 
de la MetttSpAli. no oen^égui más que na alivio muy pasajero. 
tr Jü Dr. Saleado recientemente establecido en esta ciudad 7 que, dicho sea df 
paso, ha adquirid» ratíchoa conocimientos en su larga práctica, me aconsejó to-
mara las Pildoras Rosadas del Dr. \V¡IMarua para Personas Pálidas, 7 al efec.o 
cen cuatro pomos que tomé hoy me siento completamente bueno de una enferme-
dad tan penosa. 
"Autorizo á la Dr. Williams Medicine Co. pera que bagan de esta carta el 
uso que mejor coavenga." 
(Firmado) AGUSTIN M. PBRBA, 
Ldo. en la Facultad de Farmacia. 
Botica del Coraisón do Jcffás, Tncnmbare, Estado de Miohoacán, México. 
De venta en las droguerías y boticas sólo en pomos d d 
vidrio. En la rosada envoltura exterior deberá constar, im-
preso enrojo, el nombre adoptado por el autor de estamedi-
cina : Dr. Williams' Pink Pilis for Palé Peoplo. 
Oualauier persona que teaga dificultad en adquirir la.3 Pildoras HosadaS 
debe dirigirse á la casa Dr. Williums Medicine Co., Soheneotady, N. Y. , Kstadoa 
Unidos, y sé le ávisará donde se pueden comprar. La misnwi caí» cuenta con un 
departamento médico atender gratuitamente A las consultas fio los inc ion te» 
n Delicias d e í Tocador . A r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s Pa ra E l Belfo Sexo. 4'El Perfume Universal..." 
A G U A DE FLORIDA DE 
M U R R A Y & L A N J M N 
Fara ei Pañse!» , Tocador y Baño . 
T Ú N I C O O R I E N T A L para d cñbeilo. 
- Aumecta, perfurra y suaviza el Cakell». Da vtger á las raices. 
Oaita ia caspa, inpide las c a í a s y !a eaida úti c ^ e U o . 
C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O M E S ! 
Exíjase siempre la "Warca Industrial '* con el noir.bre de ^ 
L A N Z A N & W S W Y O a K . 
A S M A T I C O S . 
L a ASM A T I N A es lo rtnico que os pondrií bueno; 458 ccrtiüc;i<los en 
poder del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación* 
9603 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
• 
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D E L<A M A R I N A — E d i c i ó n áe la mañana.—Sept iembre 25 de 1903. 
E S F A H A . 
EL VIAJE DEL REY 
EN LOGROÑO 
Logroño 30.—Se reciben telegramas 
de Estella, comnuicando que el rey sal-
drá mañana á las diez, llegando á ésta 
próximamente á la una de la tarde. 
A consecuencia de ir retrasados los 
preparativos han tenido que estar tra-
bajando toda la noche los carpinteros, 
pintores, etc. 
Logroño i ? — E l rey visitó la fábrica 
de tabacos y la de conservas del señor 
Trevijauo. 
E n la de conservas presenció varias 
©peraciones. 
Preguntó por los obreros más anti-
guos, condecorando á uno. 
E l marqués de Viana impuso en 
persona ai obrero, la cruz de Alfonso 
X l L 
E l obrero condecorado se llama An-
gel Segura. 
Llleva eu la fábrica veinteocho años. IíOs obreros vitorearon al monarca. 
Este condecoró también á un obrero 
de la lábrica de tabacos. 
L a cigarreras victorearon al rey y le 
arrojaron palomas. 
L a princesa fué obsequiada con flo-
res. 
Don Alfonso asistió á las maniobras 
que efeotnaron el regimiento de infan-
tería, el de caballería y la escuela prác-
tica de ingenieros. . 
Presenció también el concurso de la 
Sociedad de tiros. 
E l rey ha visitado ayer tarde los 
cuarteles. 
Ha enviado una alhaja á cada taller 
de la fábrica de tabacos, para que las 
rifen ent re las operarías de los mismos. 
A las cinco de la tarde ha salido 
D. Alfonso para viaitar los enál teles. 
Después visitó la Bodega Francoes-
pañola. 
Preguntó cuantas cubas había. 
Se le ha dicho que 10,000, conte-
DÍendo cada una 225 litros. 
Después se dirigió al puente tendido 
sobre el Ebro por los ingenieros. 
El rey tocó un resorte, produciendo 
una terrible explosión y quedando des-
hecho el puente. 
E l inmenso gentío que presenciaba 
«1 acto, aplaudió. 
Salida íle Lrígroño 
Logroño 2.—A las ocho de la maña-
na marcharon á Jaca el rey y los prín-
cipes. 
l ín banquete 
Logroño 2.—Al banquete oficial de 
ayer asistieron ios obispos y autori-
dades. 
Se celebró una función popular eu 
el teatro, que estuvo muy brillante. 
Después, desde los balcones del Ins-
tituto, el rey presenció los fuegos arti-
ficiales, dejando 3,000 pesetas para la 
beneficencia. 
E n Zarag-oza 
Zaragoza 2.—Momentos antes de las 
doce ile^ó á la estación del Arrabal el 
tren que conducía al rey. 
E n las estaciones det iallur y Alagón 
fué saludado por Comisiones y ronda-
llas de guitarras y bandurrias. 
L a princesa pidió una copia de las 
cauciones que cantó la rondalla en 
Gallur. 
^ En Zaragoza, además do las Comi-
eiones oficiales, esperaban una del C a -
pal Imperial, del Tiro Nacional y de 
la Maestranza. 
Esperaban también el arzobispo y el 
«xministro Sr. Castellano. 
Una compañía del regimiento del 
Infante n0 5 con bandera y música, y 
una batería del séptimo montado, hi-
cieron los honores de ordenanza. 
En el tren real venían el capitán ge-
neral, el gobernador civil y uua Comi-bíóp de la Diputación provincial. 
Había bastantes damas, hijas la ma-
yoría de personas que desempeñan 
cargo oíieial. 
E l rey dijo al alcalde que vendría á 
taragoza para las fiestas del Pilar. 
E l alcalde pronunció un discurso de 
bienvenida. 
Observó el rey que no había en el 
andén más que elemento oficial, y de-
cidió que se permitiese el acceso al 
público. 
Esto le valió grandes aplausos de los 
%ue lograron entrar en el audén. 
E l alcalde ha telegrafiado á la exrci-
na regente, dándole cuenta del paso de 
«us hijos por Zaragoza. 
E l gobernador acompañó al rey has-
ta <>uero, y regresará esta noche eu el 
correo. 
Vnw vendedora del mercado conoci-
da por la señá Jorja, regaló á la prin-
cesa una canastilla de flores. 
E l tren se detuvo sólo ocho minutos 
liguiendo después para Iluesca y Jaca! 
E L E E T E N J Á C i . 
Jaca 3.—Durante la recepción en el 
Ayuntamiento, el rey ordenó que en-
trara el público. 
Después el rey aceptó uu lunch. 
Se produjo un incendio en la ilumi-
nación preparada por los Escolapios. 
No huDo desgracias personales. 
Jaca 4.—El rey se levantó hoy á las 
siete de la mañana. 
A las nueve entró en su cámara el 
conde de San Bernardo, quien le dijo 
que no llevaba nada á la firma. 
A l salir de la cámara el rey recibió 
el bastón de mando del general Espar-
tero, de manos del único ayudante su-
perviviente, que lo es el marqués de 
Murrieta, residente en Bilbao. 
A las once se trasladó á la Catedral, 
ordenando que no le siguiera la escolta 
que estaba preparada. 
Hizo el camino eu carruaje, acompa-
ñado de los príncipes y de los duques 
de Santo Mauro y Sotomayor. 
E n la plaza formaba una compañía 
del regimiento de Galiciar, que le tribu-
tó los honores. 
E n el atrio esperaban el obispo y el 
clero con cruz alzada. 
Después de visitar la catedral, visitó 
también el archivo y las reliquias de 
los Ossorios. 
Se fijó el rey en que en la catedral 
había un perro y preguntó que quiéu 
era su dueño. 
Un curioso pegó al perro y el rey pro-
testó de ello. 
Después trasladóse al cuartel de los 
Estudios, cuya portada estaba adorna-
da con escudos y percalina. 
Frente al Cuartel el regimiento había 
levantado un arco con la inscripción de 
¡Tiva el rey! 
E l regimiento hizo algunas evolucio-
nes, que el rey presenció con interés. 
Sacó también algunas fotografías de 
estas evoluciones. 
Felicitó el rey al coronel del regi-
miento, señor de Miguel, por el buen 
estado de disciplina y destreza de la 
tropa. 
L a princesa habló en el patio del 
cuartel con los duques de Santo Mau-
ro y Sotomayor, sobre la expedición 
al monasterio de San Juan de la Peña. 
Como se le dijera que el viaje en ca-
rruaje ofreciera algunas dificultades, la 
princesa dijo que á pesar de ello haría 
el viaje á caballo, pues no en balde per-
tenecía á la escoltíi real. 
Para hacer el viaje en esta forma se 
han pedido sillas á Madrid. 
E l rey. seguido de su comitiva, re-
gresó después al Palacio episcopal, 
donde se hospeda. 
E l rey ha dispuesto para esta tarde, 
á las cuatro, la ascensión al fuerte de 
Ra pitan. 
Todavía no ha abierto el rey el me-
morial que le fué entregado. 
Keina un calor sofocaute. 
A medio día comenzaron á llegar 
los alcaldes de los pueblos de la pro-
vincia. 
En el patio del Seminario se ha cele-
brado el banquete preparado por el du-
que de Bivona. 
Está adornado con ramajes de abe 
to y pino, y tiene 14 metros cuadra-
dos. 
E l banquete empezó con el mayor 
orden. 
Destacaban los tipos clásicos de los 
montañeses. 
Asistieron 357 comensales. 
Presidió el duque de Bivona. 
Este teuía á su derecha al conde de 
la Viñaza, al Sr. Aura Boronat, el de-
legado de Hacienda y diputados provin-
ciales y concejales del Ayuntamiento 
de Jaca. 
A su izquierda se sentaron el sena-
dor don Jerónimo del Moral, el ex-
diputado señor Bermejillo y el alcalde 
de C.infranc Sr. Lapet ra. 
Reinó gran entusiasmo, tribután-
dose elogios á los dueños de la Fon-
da Mayor, encargada de servir el ban-
quete. 
Mañana es esperada una Comisión 
de la comarca de Olorón, que viene á 
gestionar del ministro do Estado la 
construcción del ferrocarril de Cau-
franc. 
E N H U E S C A . 
Suesca 30.—Los preparativos para 
la recepción del rey están muy ade-
lantados. 
Y a está organiza la corrida regia. 
Hau pasado con dirección á Jaca va-
rios coches y muías procedentes de la 
real caballeriza. 
MILITARES Y PAISANOS 
Mdh6n 1? — E n el paseo público ha 
habido una colisión entre oficiales de la 
guarnición y paisanos, resultando va-
rios contusos. 
Reina gran excitación. 
E L CALOR 
Sevilla 19-—El calor es sofocante, irre-
sistible. 
P L A T E R I A C H R I S T 6 F L E 
U T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
56, Rae de Bondy, 56 
Eam (meco del CATALOGO 
EXIGIR MUIIIIIIJI EXIGIR 
LA M A R C A p f i | g | L A MARCA 
FABRICA PABn'CA 
Nornt. C H R I S T O F L E HíKl 
R E P n r S K N T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envío franco del CATALOGO 
C H L O R O S í S 
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L E U C O R R E A 
(Florea blancae) 
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Anoche y hóy han sido los días más 
faertes del verano. 
E l termómetro ha llegado á 59 gra-
dos al sol y á 49 á la sombra. 
L a calma producida por el Levante, 
es asfixiante. 
E n las Casas de Socorro han sido au-
xiliados algunos asfixiados. 
E n algunos trabajos los obreros te-
nían que retirarse con síntomas de as-
fixia. 
Sólo se habla del calor en todas par-
tes. 
Por las noches Uénanse las afueras, 
hasta la madrugada. 
A pesar de ésto, esta última noche se 
ha sentido fresco. 
GASSET 
Valencia 1?—Ha llegado el sefior Gas-
set, á quien esperaban en la estación 
las autoridades y varias comisiones. 
Inmediatamente se trasladó á inau-
gurar la Exposición regional. 
E l recibimiento ha sido respetuoso 
y cortés. 
TJH" INCENDIO 
Avila 19—En el pueblo de Agrada se 
declaró en una fábrica de capitalistas 
bilbaínos un horroroso incendio. 
E l fuego causó daños de considera-
ción en el cuerpo principal del edificio. 
Tras grandes esfuerzos pudo evitarse 
que se comunicara á los almacenes, en 
los que había muchas existencias. 
E l fuego duró cuatro horas, pudien-
do, al cabo de ellas, localizarlo. 
Se atribuye el siniestro al mal estado 
de las calderas. 
Afortunadamente no han ocurrido 
desgracias personales. 
COBIÁN EN CAKTAGENA 
Cartagena 1?—El ministro de Marina 
ha visitado el Arsenal. 
Lo acompañó en su visita el capitán 
general del departamento y numerosos 
jefes y oficiales. 
E l ministro visitó el dique, el vara-
dero, los talleres de máquina y otros, 
convenciéndose de que en muchos de 
ellos había bastantes obreros parados 
por falta de consignación. 
Terminada esta visita, fué al Levan-
to, inspeccionando los trabajos en la es-
cuela de obreros torpedistas. 
E l señor Cobián manifestóse muy sa-
tifecho del resultado de su inspección. 
Estando en el taller de máquinas re-
cibió una Comisión, compuesta de seis 
obreros, que le hizo entrega de un Men-
saje, en el cual se consigna las dificul-
tades que á su juicio existen para con-
tinuar los trabajos en el Arsenal, y se 
apunta el temor de que se suspendan en 
breve tiempo. 
E l ministro pronunció frases tranqui-
lizadoras para los obreros, dicieudo que 
estudiará el asunto con el detenimien-
to que exige, y que tendrá en cuenta 
sus súplicas, procurando incluir la con-
signación necesaria en los próximos 
presupuestos. 
A l salir el ministro del Arsenal, fué 
despedido por los trabajadores con vi-
vas. 
EXPOSICIÓN AGEÍCOLA 
Falencia 1°.—Se. ha inaugurado la 
Exposición por el ministro de Agri-
cultura Sr. Gasset. 
Tomaban asiento en el estrado los 
diputados y senadores por la provin-
cia. 
E l alcalde saludó al Sr. Gasset en 
nombre de Falencia. 
Este contestó con un discurso elo-
cuente que fué aplaudido al final de to-
dos los principales periodos. 
Existe gran entusiasmo con motivo 
de las sesiones que se celebrarán en los 
días próximos. 
DECLARACIONES SENSACIONALES 
Un periódico publica una interview 
con un personaje que veranea en San 
Sebastián, el cual ha declarado; 
Que el viaje del rey se hace para de-
mostrar que el país es monárquico y 
dinástico. 
Que el rey y el príncipe son ante 
todo militares. 
Probada la paz interior, vendrán las 
alianzas con la nación que nos dé más 
garantías. 
Llegada la hora, podremos alzar la 
bandera en un buen trozo de Marrue-
cos. 
Después vendrán las grandes escua-
dras y los ejércitos. 
E l extranjero nos impuso un Gabi-
nete Villaverde, que significa uua tran-
sición, impuesta por la necesidad de 
sanear la moneda. 
Esto pasará después de aprobarse los 
presupuestos. 
DE BUENOS AIRES 
De Buenos Aires telegrafían que se 
ha celebrado un mitin en Paraguay, 
con gran entusiasmo. 
Se acordó adherirse á la campaña de 
los republicanos españoles. 
E l doctor Calzada atacó violenta-
mente á los gobiernos de la restaura-
ción, especialmente al Sr. Villaverde. 
Se acordó telegrafiarle, protestando 
de su conducta para con los españoles 
ausentes de la patria, que ayudarán á 
instaurar la república eu España, dan-
do millones y sangre. 
LO QUE DICE V I L L A V E R D E 
E l Sr. Villaverde ha negado por cen-
tésima vez, que se note disgusto en el 
ejército, por las economías de Guerra. 
Dijo el jefe del Gobierno que se ateu-
A los dueños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. La goma gg | 
FIRESTONE de 
dos alambres por 
afuera si se rompe, 




ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
uAgentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, José A l -
var ez y Compa-
ñía. 
T e l e f o n o n ú m e r o 1 3 8 2 — A r a m b u r o n ú m e r o 8 y 1 0 — l l á b a n a 
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Z a r z a u a n i U a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e todos los depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
F i j a r s e b i e n e n q u e l a l e g í t i m a Z a r z a p a r r i l l a d e H e r -
n á n d e z l l e v a e l r e t r a t o y l a l i r m a de s u a u t o r y e l n o m -
b r e de M a r i a n o A r n a u t ó , f a r m a c é u t i c o ( n i e t o y s u c e s o r d e l L d o . A n -
t o n i o H e r n á n d e z . ) 
Las lombrices se expulsan fácilmente, sin molestias de ninguna clase, con loa 
¡ E ^ o l v o j s 1 1 3 3 . o 1 m í a x t l o o s DE hkrnanpkz 
Estos PoZros pueden usarse en todas las edades y en toda época, y en el caso de no tener 
iombricea nanea perjudican á los niños. 
P í d a s e s i e m p r e los l e g í t i m o s Polvos antihelmínticos de 
Hernández, p r e p a r a d o s p o r M a r i a n o A r n a u t ó , f a r m a -
c é u t i c o ( n i e t o y s u c e s o r d e l L d o . A n t o n i o H e r n á n d e z . ) 
De venta en la ^ " ^ M X X ^ O l a . ^L3?IX<a-X^.t<5», San Rafael 
29 , entre Galiano y Aguila, y eu todas las buenas boticas del Mundo. 
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A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y sae^a. 
I n i m i t a b l e en su a r o m a . 
O p t i m a en su c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r en todo . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A 5 I E L 0 . 
c 1533 aU 
derá á los créditos necesarios para los 
servicios de guerra y maniobras. 
Sin estas—añadió—es imposible te-
ner ejército. 
OPERACION" DE CRÉDITO 
Ayer se firmó por el ministro de Ha-
cienda y el gobernador del Banco de 
España, el contrato referente á la ope-
ración de crédito concertado para el 
pago de los repatriados de Guerra y 
Mari u a. 
Seg ' -los en el mi-
nisterio & icieiiua. aurante el mes 
de Agosto se han recaudado por todos 
conceptos, excepto Timbre y Loterías, 
pesetas 101.484,635. 
Cantidad que acusa un aumento de 
pesetas 2.572,584, sobre igual mes del 
año anterior. 
De este aumento corresponde nn mi-
llón 432,441 pesetas á los derechos de 
Aduanas y 1.080,143 pesetas Á los de-
más conceptos. 
D E BUENOS AIRES 
E l Liberal publica un cablegrama de 
Buenos Aires, en el cual se dice que los 
republicanos españoles protestan indig-
nados de que se diga que remitieron al 
Sr. Salmerón los fondos destinados para 
los pobres. 
Dicen que les sobran recursos para 
contribuir á este patriótico fin. 
Se preparan grandes mitins. 
y i 
Por circular fechada en esta ciudad el 
12 del actual, nos participa el señor don 
Manuel Fernández García que ha adqui-
rido en remate todas las existencias del 
establecimiento titulado " E l Bazar del 
Cristo" que perteneció á los señores Fer-
nández Horníanos, íl cuyo exclusivo car-
go han quedado todos los créditos activos 
y pasivos. 
—aOm» 
Hemos recibido el último de uLa L i -
ga contra la tuberculósia en Cuba/? 
que con tanto celo dirige el Dr. Tre-
méis. ' 
He aqní los trabajos que contiene: 
Comité de la Preusa médica cubana. 
—Alimentación del tuberculoso eu los 
Sanatorios.—La Guerra y la tisis.— 
¡Contagio!—Higiene en las barberías. 
L a secreción gástrica en la tuberculo-
sis pulmonar crónica-—Personales.— 
E l premio de la liga.—Departamento 
de Sanidad de la Habana, ^Estadística). 
—Noticias.—Canje.— Advertencias. 
V*» ro'**? sí T - / 
I M S c I ' ü { S 5 á - f e u l M 
1? Bb 
LA /^JOfi AGUAOS/nESA 
DE VENTA E X CASA DH 
JT. Avifpwne sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C-1646 13-231. 






D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. fi Compostela. Habana. 
. Curadóo de la Dispepsia, 
^ Gastralgia, Vómiios de 
^as emhsrasadas Con-
^ralescencia y todas 
^las enfermodados 
. deí esiúinago. 
C1532 1 Sh 
Para matar y ahuyentSir chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más 
vale media botella, alcanza para tres barras de 
catre, ó dos camas colombinas, ó dos medias 
camas, 6 una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—jsarSE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—'4La vizcaina," Prado 112—Vedado, 5í 
nóm. 32—Salud «>9—Cerro 847, 689, 474 y 565— 
Estévez 80—Jesús del Monte 352—Corrales 17, 
farmacia—Genios 6—Corrale» 65 y 128—Gerva-
sio 1 y 79—Aguila 22,154 y 125—C^BSBlado 31— 
Lamparilla 69—Teniente Rey 80—Villegas 67— 
Aguiar 17—Perseverancia 35—Campanario 110 
—Paula 46—Cuba 150—Vapor 37—Suárez 120— 
Dragones 5, barbería de Jaime—Sol 2"?, barbe-
ría—En Guauabacoa: Farmacia del Ldo. Juan 
Mencías—En Regla: Farmacia del Ldo. A. Cas-
tro, Santa Catalina 13. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Galiano 129, Habana. 
9206 altl2 -9 St 
V u e l v e e l S u e n o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño coa 
J a b a n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura a! mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO. 
115 Fulton St.. New York, U. S. A. 
PRr,",'DCION:—El Jahón Snlfteroso O» 
Gieun (tí único "original") ca Incomparebto 
y 'n n ravIIIoho eu ros eferton cnratlvop. Xo 
""«oniafirúaotro. V.'-ndeseen Isa droauetía» 
CIRUJANO DENTISTA. 
Con la aplicación ele anestésicos iiux 
fensivos, soportan muy bien las ex* 
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niiVos. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en nso. 
Sus honorarios moderados y farora-
blos para textos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
3 N r D E 3 n ? X J ] K r O S ^ O . 4 1 
00-9St 
V d . v e r á perfectamente 
Si compra sus lentes en 
, A L M E N M R S S " 
O B I S P O 54. 
E S L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
PIEDRAS del BRASII> E de lí.—Cristales blan-
cos y ahumados do todos los nftmeros. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikei y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado garan-
tizado por 15 años. Piedras del Brasil a f4.24 
de oro macizo á centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más de 2.003 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde $3-53, 
" E L A L M E S T D A E E S " 
C-i2r, 
OBISJ 'O ñáí. 
alt 1 Sb 
IS REPESSlfAMIS MÜSIYOS ] 
para los Anuncios Franceses son los i 
taMYENCE FñVREjC31 
f8, rae de ¡a Grange-BateHére, PARIS ] 
En 
toda? (as 
En íonne dadas 
' an qus es msneetar% 
recurrir k un 
E N E R G I C O 
amptóoaaloa 
Granulados 6 (as Grageas al ^ 
Í L E O I T H l i E 
I Medicación fcsrórea qua ha dado loe ¡ 
mejorse resallados an iodos losen- , 
£ sajroa huchas an toe hospitales 
de Parle 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
y F. BILLON, F" 46. rue PiBrro-CbaiTon, PARIS £ S 
I Bvlterue Uu itnihuioitt* p faUlficacionM BB̂  
"Imm1'' /» l̂'!r,|'. 'i'mvT'- 'on ** vecet Pel{Sro4iu. 
()»rí>««<«rio» itiü AtaMtoa • v;b4tíe J8BI SlfiBA i Bllf• 
I 
Suave, Delicado 
y TENAZ PERFUME 
FAn HIGADO POR LA 
4 i 55, 
Rae de Rivoli 
P A R I S 
i PERFUME NATURAL 
de ias FLORES 
Cé lenl» en CASA d» 
f'íejasÉSARRiemjo 
( T o s F e r i n a ) 
Cur&ción r á p i d a y segura 
el 
A. roüRís. s. rana» Poiísasnií re, parís 
«SSOALLA DE ORO, P A R I S 1 8 9 9 
Se Venía en las princwales Fawaciai, 
Q.̂ * . _ Karanias amargas. 
NDISPENSAQU 
t Tooob tos 
OONVALECÍEHTE3. 4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A . 
en la Eipctt Gauer&i de 1300 
L . R A B O T y Dr C . DAVID 
Ferm- d¿ i " Cíate 
en COMPIÉGNE 
Depósitos en U HABANA : V i u d a de J O S Ú í S A - I i r t A . é H i j o 7 en todas FSfm*oU*¿ 
G D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
T R I B U N A L I B R E 
CARTA ABIERTA 
Sr. Rafael F . de Castro. 
Distinguido amigo: 
Los propietarios, agricultores, comer-
ciantes y d e m á s vecinos de los antiguos 
términos de San Antonio de Rio Blan-
co y Caraba!lo, donde V d . vive, tiene 
y representa tantos intereses, le supli-
can por mi conducto salga de su retiro 
voluntario del ingenio Lotería , y vuel-
va como en otros tiempos íi prestar ú 
Cuba su valioso concurso, al menos pa-
r a defensa de los intereses económicos , 
y en particular para los de estos pue-
blos y sus zonas, dejados de la mano de 
Dios y olvidados de sus gobernantes y 
po l í t i cos que los representan. 
Cuando V d . y nosotros o b t e n í a m o s 
algunas utilidades del cultivo de nues-
tras tierras, con a d m i n i s t r a c i ó n muni-
cipal independiente, con menos contri-
buc ión que pagamos boy, e x i s t í a n aquí 
garant ía de vidas y haciendas, higiene, 
l impieza de plazas, c o m p o s i c i ó n de ca-
lles y .caminos, moral públ i ca , y está-
bamos en v í speras de tener carreteras 
á Jaruco y la Habana, pues y a los es-
tudios y trazados de ellas fueron apro-
bados y no faltaba m á s que dar prin-
cipio á los trabajos. 
Entonces era V d . nuestro director y 
maestro, nuestro amigo y consejero, 
nuestro representante y defensor; es 
decir, el defensor de los intereses y l i -
bertades de Cuba, de la vida y hacien-
da de sus moradores; y hoy que paga-
mos más contr ibuc ión agregados á otros 
términos , que tenemos p é r d i d a s en los 
frutos en vez de utilidades, que vivimos 
aquí cerca de V d . en un estado semi 
salvaje, sin más garant ía que la buena 
honradez de los vecinos, faltos de v ías 
transitables, con la manigua y basura 
todo el a ñ o en plazas y calles, donde 
pastan y duermen toda clase de anima-
les, con los cementerios abandonados y 
metidos en la pob lac ión , con el vicio 
ostensible para escuela de menores, ¿se-
rá posible que no abandone su retiro 
para dejarnos oír su voz y ayudarnos 
con su valioso poder á la e x t i r p a c i ó n 
de males tamaños que tan penosa h a -
cen nuestra existencia^ 
No podemos creer que permanezca 
V d . impasible á nuestros ruegos y ante 
tanto abandono y olvido en que nos tie-
nen los gobernantes y po l í t i cos de la ac-
tual s i tuac ión . 
Bien sabemos que V d . es tá alejado 
de la cosa públ ica , y que el decir ver-
dades como p u ñ o s le acarrearía disgus-
tos; pero no se trata de esto, sino de la 
defensa de los intereses que nos son co-
munes, de los intereses sociales, que son 
ios morales y materiales del pa í s , de 
nuestros propios intereses que son los 
lie Cuba. 
Si V d . y otros hombres de su posi-
ción, d u e ñ o s de l a inmensa m a y o r í a de 
los terrenos y propiedades, con la ex-
periencia que tienen de gobierno, tra-
bajo y admin i s trac ión , con las energ ías 
y juventud que a ú n conservas, con la 
inteligencia que nadie les puede dispu-
tar, no se prestan á la defensa de los 
intereses agrícolas , comerciales, de sus 
propios intereses; los p e q u e ñ o s propie-
tarios y comerciantes al detall, tendre-
mos qu« abandonar los campos, y tras de 
nosotros los abandonarán Vdes. y des-
p u é s veremos de q u é y c ó m o viven los 
p o l í t i c o s y d e m á s habitantes de las 
ciudades. 
E n los partidos po l í t i cos actuales no 
hay que tener esperanza alguna, por-
que de hecho no existen. No hay m á s 
que fracciones de amigos que se reúnen 
alrededor del que creen m á s p r ó x i m o 
al Poder, ó m á s cerca del Gobierno, 
para alcanzar destinos. 
E n la Habana existen cuatro ó cinco 
y cada uno promete salvar el p a í s si es 
llamado á los consejos del Gobierno y 
sus hombres alcanzan el acta de Re-
presentantes 6 Senadores. 
L o mismo pasa en las d e m á s capita-
les con la agravante de que en algunas 
se disputan los favores del Gobierno y 
electores con r e v ó l v e r en mano. 
E n los pueblos del campo no hay 
m á s que caciques acaudillando un gru-
po de adeptos para sus fines personal í -
simos. 
E n una palabra, l a po l í t i ca en Cuba 
es hoy un caos y los partidos ó fraccio-
nes de ella parecen formados por mu-
chachos malcriadas. 
Son las palabnw m á s suaves y el me-
jor concepto que puede hacer una crí-
tica desapasionada y benévo la . 
L a s que como V d . y nosotros en m á s 
p e q u e ñ a escala, tenemos intereses que 
defender y conservar; los que amamos 
el honor y la gloria de nuestra raza y 
no hemos prevaricado nunca, debemos 
unirnos para salvar los intereses mora-
les y materiales de esta sociedad, para 
afianzar la R e p ú b l i c a que nos han da-
do los yankis, que tiene que ser hon-
rada y ordenada y si nó no será. 
Basta de comedia y comediantes, 
que salgan á la escena los buenos acto-
res conocidos del p ú b l i c o y otros nuevos 
que no se conozcan, si los hay, para 
satisfacción de los que pagan y tra-
bajan. 
Eche V d . á un lado p e q u e ñ o s escrú-
pulos; no haga caso de lo que puedan de-
cir los que temen perder su regalada vi-
da á costa de nosotros los paganos, que 
con V d . y con los que como V d . traba-
jan y aman á Cuba; se interesan por su 
mayor riqueza y bienestar, estamos y 
estaremos todos los que de nuestro tra-
bajo vivimos. 
Somos los qt.e trabajamos, los que 
pagamos, los dueños , en fin, de terre-
nos y propiedades, y tenemos el dere-
cho, el deber m á s bien, de evitar la 
ruina de Cuba y la desapar ic ión de la 
Repúbl ica . 
E s un crimen de lesa patria, es el 
suicidio lento y voluntario, el cruzarnos 
de brazos, como meros espectadores, 
ante el desbarajuste po l í t i co y la des-
aparic ión de nuestra riqueza agr íco la , 
base de la industria y comercio. 
Mientras en Cuba no se formen dos 
grandes partidos, uno de avance y otro 
de conservación de los progresos mo-
dernos que neutralicen y condensen to-
das las aspiraciones, que den confianza 
y garant ía al capital, es de imperiosa 
necesidad la unión de los productores, 
cualquiera que sea la raza y proceden-
cia, para salvar los intereses morales 
y materiales de esta sociedad, y nuestra 
personalidad po l í t i ca que por muchos 
lazos tendrá que estar unida á nuestra 
s i tuación económica . 
L a concentrac ión de las fuerzas pro-
ductoras del pa í s , capital y trabajo, 
bien orientadas y dirigidas, ser ía el 
final del nepotismo que existe, de los 
temores y desconfianzas que prevalecen, 
y el principio de una era que vo lverá á 
Cuba su riqueza y bienestar económi-
cos. 
J u a x M a n u e l . 
Jeito Marítime 
YAFOR 11V VEL T A B A JO1'. 
A V I S O 
Accediendo esta Compañía íl los deseos 
del comercio con los puertos de la Costa 
Norte, ha fijado para la salida de este 
vapor, los días 4, 12, 19 y 26 de cada 
mes. 
E l próximo viaje lo efectuará el sábado 
26 del corriente. 
Habana 22 de Septiembre de 1903. 
Vuelta Abajo S. S. Co.—Oficios 28, al-
tos. 
NECROLOGIA. 
B E B N Á E D O B O R D E N A V E . 
E n Matanzas acaba de fallecer un 
ilustre profesor, un hombre laborioso: 
Bernardo Bordenave. 
F u é nuestro amado c o m p a ñ e r o un 
verdadero apóstol de la enseñanza, á 
la cual consagró toda su vida, por eso 
su muerte ha sido hondamente sentida 
por sus compañeros , amigos y d i sc ípu-
los que tanto le veneraban. 
E l Dr . Bordenave tiene una bril lan-
te historia académica . E n el Instituto 
de Matanzas ha explicado las cátedras 
de Lat ín y Castellano, I n g l é s y F r a n -
cés, cuya propiedad obtuvo por medio 
de oposic ión celebrada en el año 1900. 
D e s e m p e ñ a b a ú l t i m a m e n t e el cargo 
de Secretario de dicho Instituto. 
Nosotros los amantes de l a enseñan-
za sentimos gran pena por el falleci-
miento del Dr . Bordenave, y damos 
nuestro más sentido p é s a m e á sus fa-
miliares, á sus c o m p a ñ e r o s en el Insti-
tuto y especialmente al D r . Eduardo 
Díaz , c o m p a ñ e r o del finado durante 
veinte años. 
D r . B e l l a m a r . 
NOTICIAS MUGÍALES 
C O N D E N A 
E l Tribunal Supremo ha condenado á 
cuatro años, dos meses y un día de pre-
sidio correccional y accesorias, á Justo 
Rivera, (á) Pichón por el delito de hurto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T l l I B U N A L . S U P K E A I O . 
Sala de h Civil. 
Infracción de L e y , mayor cuantía, 
Martín Herrera y Montero contra Julio 
Villafranca sobre reivindicación de teAe-
nos. Ponente: señor Giberga. Letrado: 
señor G . Sarrainz. 
Secretario, Sr. B i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Idem ídem por Angel Hernández So-
lano, por homicidio. Ponente: señor Ca-
barrocas. Fiscal: señor D i v i ñ ó . Letrado: 
señor A . Castro y Dueñas , 
Quebrantamiento é infracción de L e y , 
M. Fiscal, contra José María Hernández 
en causa por rapto. Ponente: señor Gas-
tón. Fiscal: seflor Travieso. 
Infracción de L e y . M . Fiscal , por Pe-
dro Moreira Alvares (á) Periquito el gue-
rrillero, en causa contra él y otros por 
los delitos de hurto frustrado, tentativas 
de robo y disparo. Ponente: señor Mora-
les. Fiscal: señor D i v i ñ ó . Letmdo: señor 
J . Ponce de León. 
Secretario, Sr. Castro. 
¿QUIERE USTED TENER 
EORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
C B O N O M E l ' B O S o r l o o l l ^ t , 
QUE T I E N E DESDE $4 HASTA ISjf 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L J E I I E Z A N O 
Día 23. 
Entrados.—Sres. D.- Ricardo Silva, de 
Manzanillo; Manuel García Collantes, de 
M:iriel; Ildcfon-o M^tfnez, de Pinar del 
P í o , Lúeas Ríos Mouticl, de Sagua. 
Día 23. 
Salidos.—Sres. D . Manuel Escandan, 
Antonio Ortiz,Edgardo de Caturla, Othou 
de Caturla y Francisco Redondas. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 23. 
Entrados.—J. Euton Mal lace, de Nue-
va York; José A . Pereda, de Matanzas; 
Francisco Vülanoto , de Idem; Yegeran, 
de Nueva York , y Miguel Cappeta, de ia 
ciudad. 
Salidos. — Aurelio Mauron , Nanuel 
Nieto, Jenaro Ferníindez, Joaquín Jelbe, 
Mario Roque, Rafael S á n c h e z , Emil io 
Gurban, Luis Barrio y José l í . Barrio. 
¡Eifmos Giilcos iel e s l ó i i ! 
MACld RADICAL! 
Consultas oratis por correo 
Loa enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales nümero 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grétis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
D R . A N O E L P . P I E D R A . 
MFDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1625 21 St 
El asma ó sofocación 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L i c o r A n t i a s m á t í c o 
D E M O Y A 
E l éxito que hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación nos determina A darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia del Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1632 Sbre. 22 
0 
PrenaMo por J. SARRA 
Según fórmula del Dr. Delfín 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grippe. Sabor agradable. 
Depósito: Yinia Sarrá é Hijo 
9048 alt 13-9St tu 
11 V I N O DJ I V O 
E S E L 
DE PAPABA 
d e G a n d u l . 
13-1 Sb 
P R O F E S I O N E S 
R a m ó n A . C a t a í á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C-1650 26-25St 
9580 26-St23 
D r . Adolfo O . <1í' B i i s t a i u a n i c 
Ex-Tnterno del Hopital TnternaHonal de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 23 
r'599 26-St23 
D E 1 S T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
E E E N A Z A 36 
C 1524 1 Sb 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A l l I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1497 1 Sb 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e I g u a l e s 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d é 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE IA BAEANA-~-~ 
^ ^ T EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA. -APARTAD0 NUMERO 675. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha resrresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C lí 26 26-21 St 
MISS S. A. LAMB 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
91S2 26-20 St 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y oparaciones do 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1493 1 Sb 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERALi. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
ANALISIS DE O R I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la líabana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiiím. 105 
C1529 1 Sb 
Dr.Akaiiam Pérez Mrró 
Consultas: de 3 á 5.—Consolad o 7o. 
Teléfono: 9014. Vedado 51 esquina á F. 
c. 1560 5 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje A Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1569 7 Sb 
ALBEITO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6mcscs—10J1 
"ANTONIO L. VAL VERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y rejadillo. 
8732 26-1'; St 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 . 
c 1595 13 Sb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. 1L 
C 1499 1 Sb 
RAMffiO CABRERi 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 1635 26-23 St 
DR. NICOLAS G. DE SOSAS 
Enfermedades do mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 4G0. Empedrado 52 
9265 26-15 Sb 
Dr. AÉIÍO Y . l l l í É i M 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n° 2—Habana. 
9198 26-13St 
JOSE PERUJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2, 9143 ISStll 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n l a l e o n J u l i á n Ya ld(5s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
cl622 18 Sb 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sílllia).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 6 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
DE. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
F. s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
1>R. E K A S ^ Ü S W F L S O N 
M ED1CO—CIRUJA NO—DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
Dr. R. Oiomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 864. Bgido nám. 2, altos 
C 14b5 1 Sb 
D K . J O S E A . P K E I S X O 
TELEFONO 447# 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1634 23 S 
Dr. Enr ique ísíuñez 
Cingla, partos y enfermedades de señoras. 
Consu 
martes, jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C1518 
12 á 2. Grutis para los pobres los 
Ni eptuno, 48. Teló-
ISb 
D r . J o r g e L D e h o g n e s 
E S P l í C I A T E I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 1496 ISb 
M o r Gamrá-IMor Imk 
CIMUANOSM, HOSPITAL N . l , 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (ba'os) 
8762 26-2JSt 
GARLOS DE ARMAS 
lx ^ ̂  ABOGADO 
A s u i a r 1 » . T e l é f o n o 111. 
C1505 1 Sb 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dftla C . de Benef icencia r Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
«Jédicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 




CiruUtno del Hospital n ú m e r o 1 . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26-^St 
U n a profesora de i n g l é s 
tiene varias boras desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9101 26-10 St 
Dr. Arturo G. de Tejada 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 47a—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miórooles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 116-25in68t 
DR, FELIPE GARCIA CAIIZARES. 
P I E L , S I F I E I S , V I A S U l t l N A K I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Nentuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
D r , E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I > E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 149?. ISb 
Migísco G. dsrófelfl y Mulss 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-156I 5 St 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa 
" dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior; y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignatura* 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. Neptuno 161. 
9438 8-19 
I n g l é s en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9394 8m-18 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-StlS 
UNA PROFESORA 
dedicada á la enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa o á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 15-17 St 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G Ü S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
E L D I A 1* DJH O C T U B B E . 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comeroiales. 
Para los catálogos y demás información pue-
den dirigirse á la oficina del nuevo y espacioso 
colegio esquina del Parque del Cristo y la ca-
lle de Bernaza. 
C-1613 iS-Sb. 13 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1450 1 Sb 
. R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafa el y San José. 
C 1597 26 14 St 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 clfi41 23 St 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunos, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C1500 1 Sb 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1493 1 Sb 
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n í e n n e ^ l a d e s de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1501 1 Sb 
m . ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros {le MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1568 7 Sb 
P E L A Y O G A R C I A 
D E 1» Y 2.1 ENSEÑANZA. 
Estudios do Comercio y preparación para el 
ingreso á carreras especiales. Concordia 18. 
Teléfono 1419. * 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.—Se lacilitan Reglamentos. 
E l Director, 
P a b l o M i n i ó . 
c-l<>05 lt-15 Í4m-16 Sb 
U n a s e ñ o r i t m ing lesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas 
9271 26Stl5 
S e ñ o r i t a J e a n n e O r v a l . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alemán, en su casa y á domicilio, y el Sr. H, 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español. Galiano n. 75. 
9168 15-12 Sbre. 
1̂ 1 N^C A S Rústicas y Urbanas. Su med da 
í eri varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreaa y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8621 z8-29 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E F A R O O R I G U E Z 
se ofrece & todas las señoras y señoritas que 
deseen peinarse á módico precio, peina en su 
casa y admite abonos y al mismo tiempo lea 
ofrece su casa Progreso 13. 9622 4r2Í 
B i b i j a g u a . 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para^ 9600 8-23 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s á med ida s in retoque. A g n a -
eato n. 6 9 , altos, entre M u r a l l a y Sol . 
9593 26-23 St 
Y 
O K E S T E S F E R K A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono; 887. Empedrado 5. 







Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microücópicoy quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey, 
8957 28-6 8t 
D r . G a b r i e l C a s u s o , 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 





J>irecfora'. Ml le . I^éonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X A M E N E S D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15-Stl6 
AfODISTA MADRILEÑA.—Corta y eutalla 
X í por 50 cts. Adorna sombreros á 50 cts. da 
hacen trajes de seda á $5.30, los de olán á f3, 
las batas á |1.50, las camisas á |1 hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostola 
por la puerta reja. 9511 4-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu« 
ques, garantizando su instalación y matarialas. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconocí-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres «léctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del rara» eléctrico.. Se gar 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9521 26-4 B 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lee herías. Industria esquí aa a Colon, 
c 1188 26-27 A 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
ftfés y otro en español y mucha experiencia en a enf-efianza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y cu su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 9707 4-25 
TTNA señorita inglesa con diploma de segun-
da enseñanza, se dedica á dar clase á domi-
cilio 6 en su casa, de instrucción en general, 
en castellano, inglés, francés y plano. San Ni-
colás 207, casi esquina á Monte, altos. 
9706 4-25 
M i s s M a r y M i l i 
profesora de Inglés y Francés, ha trasladado 
su domioüio íl Zulueta 71. 966S 8-25 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 83.—Directoras: Millos Martlnon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9C49 15.24 
ACADEMIA DE CORTE 
PAEISIE1T "MAETI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases d e l á 4 de l a tarde. 
T R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes | 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes #10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes |l5-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
Ua y Sol. 9588 alt 26-St23 
M A X D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
cientlticosy cursos comerciales. Está situa-
ao ifjos cic las atracciones y vicios de las eraa-
HÜbai5." H - E - e ¿ s T í á ^ r í 
C 1642 26-23 St. 
PROFESORA DE PIANO 
— D E L — 
C O X S E T Í V A T O P J O D E M A D I Í T D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no Vjy, altos. 8475 13-S20 
LAVANDERAS 
El JABON MARCA "HERRADURA" 
l ava m á s ropa , m á s pronto que c u a l -
quier otro «JAI50X. 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag23 
P e i n a d o r a 
Va á domicilio de 11 á 2.—En su casa 
de 3 á 5.—LUZ 97. 
9535 8-22 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: deede 2 centenos. Se de-
«ean corresponsales. Cuba 43. 9439 8-19 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Orgfanos, P ianos y A r -
inoniums, t iene el g-nsto de par t i c ipar 
á su c l iente la y a l p ú b l i c o en greneral, 
su nuevo traslado de A c o s t a (SI á C o n -
cordia 3 3 , esq. á S a n N i c o l á s , don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como t a m b i é n c a m -
bia y vende Organos , P ianos y A r m o -
niums. -No equivocarse. C o n c o r d i a 3 3 
esq. San N i c o l á s . 
9500 • 26-20 Sb. 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba dereci-
-1 bir los últimos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, tanabién hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. 18, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 3193 15-17 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde ?5 plata en NEPTUNO núm. S8 
9371 8-17 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doco y de una á cinco. 
G A L I A N O N . 1, l e t ra B . 
Entro A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
C E DESEA COMPRAR una bicicleta en buen 
13 estado para niña. Apartado 747. 
9681 4-25 
comprar una máquina de escribir Underwood 
en buen estado. Apartado 747. 9682 4-25 
S K C O M P R A 
una máquina de uso para preparar zapatos; 
dirigirse á Someruelos 6, para su ajuste. " 
9643 4-24 
S e c o m p r a 
una casa en el Vedado que valga de 4 á 5.000 
pesos y que esté bien situada. Informan lía* 
baña número. 89. 
9584 >23 
D I A U I O B E L . A M A R I N A — E d i e i ó n de l a " m a ñ a n a d — S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
no la ÎPKPANZA Iris.—¿Vuolve 6 
Iris á la eseeua liabanera! 
m , 
L a bella tiple del Analuiac se queda 
en su amada tierra azteca ya que, con-
tra sus deseos, v también los de sus 
muelios admiradores de la Habana, no 
le ha sAo posible Hogar á un arreglo 
con la oiupi-csa de Albisu. 
dijo—y de esto nos hicimos eco— 
que Esperanza Iris volvía u nuestra 
ciudad formando parto de una compa-
Cía de zarzuela. 
Pero no hay nada de esto. 
Lo único cierto, lo único positivo, es 
que la distinguida actriz se halla desde 
el 18 del presente trabajando en el tea-
tro Juan de Dios Feza, de Veraeruz, y 
que allí permanecerá durante cinco ó 
e is meses.' 
Pasado este tiempo, la Tris tiene el 
proyecto de embarcarse para España y, 
como es consiguiente, ponerse á dispo-
Cicióu de las empresas. 
Todo esto lo decimos, y aseguramos, 
con el testimonio de una carta que des-
de México escribe el esposo de la tiple, 
Gulicrritu. i un periodista de la Haba-
na, amigo muy querido nuestro. 
Quedan desvanecidas, pues, todas las 
dudas sobre el lyarticulai'. 
Nochk de Moda.—Es la de hoy en 
Albisu. 
E l programa, con excepción de un 
solo número, es el mismo del beneücio 
de Larra. 
V a primero E l alealde interino, boni-
to saínete en el que baila "la Nena" 
nnas peteneras preciosas, á continua-
ción Él terrible l'érez, interpretando la 
señorita Pastor el papel de "la bella 
Cocotero" y, como fin de íiesta, E l no-
vio de doña Inés. 
E n esta obra aparece haciendo un 
papelito Pura Pérez, la corista madri-
leña, que cada vez se gana más la vo-
luntad de la empresa y la simpatía de 
los espectadores. 
La función de esta noche, como la 
de todos los viernes, es corrida. 
Los precios, inalterables. 
Martí.—Para reemplazar á la seño-
rita Amada Morales que, como saben 
ya nuestros lectores, so ha separado de 
la Compañía de Martí, ó la banda Soto-
Bara, como la llama Kosiia, ha sido 
contratada ayer la primera actriz doña 
Concepción Penú. 
También ha sido escriturada para 
este teatro la simpática é inteligente 
característica Enriqueta Imperial, de 
la que guardan grata memoria, por su 
innegable gracia escénica, los viejos 
concurrentes al coliseo de Albisu. 
Tanto la Periú como la Impe-
rial harán su presentación el domingo, 
en la escena de Martí, con el intere-
sante drama María 6 la hija de un jor-
nalero, tomado de la lamosa novela de 
Ayguals de Izco. 
Celebramos de todas veras la adqui-
sición hecha por la empresa con la con-
trata de las dos citadas artistas. 
Anúnciase para una de las próximas 
funciones de Martí el sensacional dra-
mo de costumbres sociales, Las hormi-
gas rojas, estrenado con extraordinario 
éxito eu Madrid y representado duran-
te noventa y siete noches consecutivas 
en los teatros de Barcelona. 
Junto con Las hormigas rojas está en 
ensayo E l judio errante. 
Sat-ón artístico.—Todo el que tran-
sita por la calle de San Rafael, en la 
populosa cuadra de La Glorieta Cubana, 
se detiene á contemplar ante la galería 
fotográfica de los señores Otero y Colo-
minas los retratos allí expuestos en 
cuadros numerosos. 
Retratos excelentes en los que no se 
sabe qué admirar más, si el gusto ai> 
tístico de las posiciones, el vigor de los 
tonos, la suavidad de las medias tintas 
6 la elegancia de las cartulinas. 
Todo es obra de una delicadeza suma. 
Llaman siempre la atención, entre 
cuantos visitan la casa, los retratos al 
pial i no. 
Irreprochables! 
Muy justo, muy merecido es el favor 
que nuestro público dispensa á los so-
fiores Otero y Colominas y por lo mis-
mo no nos cansaremos de recomen-
darlos. 
—Una visita á San Rafael 32 . 
Para la viuda de Laguna. — E l 
próximo lunes, 28 del actual, se hará 
en Albisu la función destinada á bene-
ficio de la pobre señora viuda del 
querido compañero Mariano Laguna. 
L a empresa de Albisu, siempre aten-
ta á complacer en todo lo que se refiere 
6 obra de caridad, ha cedido el produc-
to de los palcos de dicha función á fa-
vor de la infortunada viuda. 
Encarecemos á las personas carita-
tivas que vayan esa noche al teatro. 
Bufos en el Nacional.—El próxi-
mo domingo se ofrecerá en el gran tea-
tro Nacional una extraordinaria fun-
ción por una Compañía de Bufos Cu-
banos. 
Forman parte de ella la simpática 
Carmita Ruiz, Susasa Mellado y los 
señores Santiago Lima y Benito Siman-
cas. 
Se pondrán en escena las zarzaelitas 
Ln liaraeuta y La Traviadt. 
Los precios de las localidades, bara-
tísimos. 
Luneta con entrada, cincuenta cen-
tavos. 
Asalto.—La sociedad de asaltos La 
Jurara nos invita para su fiesta del 
domingo. 
Fiesta bailable, por supuesto, que 
celebrará esa noche en la casa de L u -
yanó 19, morada de dou Indalecio Ro-
dríguez. 
Muchas gracias al señor Reinoso, 
c S l L ^ L a A u y 0 r a > P0r Sa ateU' 
Î A NOTA FINAL.— 
E l hijo de un bannuero pregunta á 
•upadle: * 
—Di, pnpá. ¿por qué dicen que la 
piuma es más poderosa que la espada? 
^TT. , q í e c o n ' ^ P ^ a , hijo mío, no 
•© puede firmar un ucheQue.,, 
S e c a Se M e * Personal 
C a s i Espiol Se la i M i 
Sección de Instrucción 
De orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia por este medio que queda abierta en 
favor de las safioritaa familiares de los socios, 
la matrícula del nuevo curso de 1903-1904 para 
las clases de golleo y piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL DE LA HABANA.^ 
Las inciipciones se harán en la Secretaría 
á petición de los socios, todos losdias de ocho 
á diez de la mañana y de ocho á diez de ia no-
che, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya fecha se cerrará ia matrícula. 
La reapertura de las clases se efectuará el 
dia V. de Octubre. 
Habana 22 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Lucio Solis. 
LA COMPETIDORA GADITANA 6RAJÍ FABRICA DE TAÜACOS, ClGAi:iOS j FA(llBT£S DE PICADURA. 
DE LA 
Vela, de M a n x t e l Ce m a c h o 
é J l i J » 
SANTA CLARA 7 C1S59 
,—HABANA 
26-d-in 4al4 S 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está cousagrado á San Mi-
guel Amingel. 
E l Circular está en Mouserrate. 
Santos Lupo y Anacario, eonfe-oree, 
llcrcultino, mártir, y santas María de 
1 (Tvcllón, Aurelia y Keomisia, vír^vaos. 
Santo María de Cervellón; virgen, del 
orden de Santa María de la Merced, en 
Barcelona, en España; la cual por la pron-
titud con que proteje íl los que la invo-
can, es comunmente llamada Santa Ma-
ría del Socorro. Guárdase su santo cuerpo 
en el real convento de Santa Eulalia, vir-
gen y mártir, en la ciudad de Barcelona, 
en la magnífica y suntuosa capilla que 
mandó fabricar el marfiuós de Aytona, 
pariente de la Santa. 
Santas Aurolin y Xeomisia hermanas, 
vírgenes. Nacieron en Asia, y habiendo 
perdido ó sus padres siendo aun muy jó-
venes vendieron todos sus bienes, repar-
tieron su producto á los pobres y se fue-
ron íi vivir íl una soledad. Visitaron los 
santos lugares de Jerusalen. Fueron á 
liorna á venerar el sepulcro do los após-
toles: por el camino hicieron muchos mi-
lagros, y después de haber visitado la ca-
pital del mundo cristiano se volvían íl su 
patria, pero fueron presas por los sarrace-
nos. Lasa/.otaron, las maltrararon y que-
rían obligarlas á renegar de su fe, cuando 
el Señor las libró milagrosamente do las 
manos de sus enemigos y las condujo al 
territorio de Anagni, donde faeron hos-
pedadas por un siervo de Dios, en cuya 
casa murieron al poco tiempo. Su muer-
te tuvo lugar íl principios del siglo X I . 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En 1í> Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Ií:s demíls iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 25.—Correspondo 
visitar á Ntra. Sra. de Belén en su igle-
8¡ak 
E L SEÑOR 
Que falleció el 27 de Agosto de 1903. 
E l sábado 26, á las 7% de la 
mafiana ea la Iglesia de las Ur-
sulinas y el limes 2S, á las 7 de 
la mañana, eu la iglesia de San 
Nicolás de Bari, se celebrarán 
solemnes misas de réquiem por 
el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos, hermanos 
(ausentes), hermanos polí-
ticos, sobrinos y demíls pa-
rientes y amigos, rnegan á 
las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su al-
ma ú Dios en tan religiosos 
actos. 
Habana 25 do Agosto de 1903. 
9677 1-25 
C O M Ü N I C A B O S . 
EL RENOVADOR 
<le Antonio D í a z O ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entro Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla -por 
Expreso americano. 
^9504 5-22 
C R I A N D E R A 
desea hacerse cargo de un niño para criarlo 
una señora peninsular que tiene buena y abun-
dante leche, garantizando que ha de estar bien 
cuidado y asistido en todo, informes Mercade-
res 6, altos, cuarto n° 9665 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ caree de manejadora ó criada de mano: es 
amable y cariñosa con los niños y sabe.su obli-
gación: tiene personas que la recomienden. 
Informan Calzada de Vives 157. 
9681 4-25 
C E solicita un .joven que sabiendo hablar y es-
^cribir el inglés desee practicar en un escrito-
rio, dándole un corto sueldo. Con referencias, 
puede dirigirs e el mismo interesado al aparta-
do 408, para J . H. 9703 8-25 
SE SOLICITA 
una manejadora y una cocinera, blancas, en 
O'Reilly 56, sueldo 2 centenes. 
9698 4-25 Desen colocarse un buen cocinero peninsular en casa particular 
6 establecimiento, sabe bien su oficio y tiene 
referencias. Informan Bemaza 48, tren de la-
vado. 9704 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación, sueldo 
$12, en O'Reilly 57. 
6667 4-25 
V 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendienteu, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
9708 26-25St 
PrMiya Real y inuv Iltrc. ArcMcoMía 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privi]e2^iado', 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia dê  Monscrrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 9. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
B i Parmil le M i 
SOLEMNES FIESTAS 
E N HONOR 
!)EM.DE[i(!iiiD[LWE 
E l dia, 16: A las K¿ de la tarde se izará la ban-
dera con repique do campanas y íníisica. 
Dia 17: A las ocho dará'principio la novena 
con misa cantada, el rezo y los gozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 25 
como el 17. 
Dia 26: Al oscurecer se rozará el Santo Rosa-
rio, cantándose después las letanías y la salve 
á toda orquesta. 
Dia 27: A lan siete misa y comunión general, 
A las 8'< la solemne de la fiesta, cantándose la 
gran Misa do Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana v ocupará la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Pbro. Manuel Ruiz, Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de la parte musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
José Cogorza, organista de es ta Iglesia y don 
Agustín Martin. A las cinco dp la tarde la 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el oonor de iuvitar á estos cultos á la 
Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo, eri-
gida en esta Iglesia, n los feligreses de la mis-
mü y a todos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad, el Párroco y la Ca-
marera. 
NOTA.—Cobrándose ya el censo que para su 
fiesta tiene la Santísima Virgen y cubriendo 
los gastos do la misma, advierto a mis queri-
dos feligreses y persona» devotas de la Santí-
sima Virgen de la Caridad, que no he autori-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. No obstante las 
personas que, bien sea por cumplir alguna 
promesa, 6 bien por devoción, quieran hacer-
le algún presente, pueden entregarlo á la Ca-
marera, Sra. Caridad Valdés de L. ¿agarra, 
Calcada del Monto n. 411, 6 al Sr. Cura Párro-
co én la Iglesia. 
Habana 16 de Septiembre de 190a—El Pá-
rroco encargado. 9326 10-Stl6 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que cocine para dos personas y que ayude en 
los qnehaceres de la casa, con recomendacio-
nes, en San Nicolás 207, altos de la panadería 
casi esquina á Monte. 9705 4.-25 
U n a c r i a n d e r a <lc co lor 
desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas que -la reco-
mienden. Informan Genios 11. 
9675 4-25 
U n a s e ü o r a peninsular 
desea colocarse de crian de f a a lecho entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan en Morro Va. 
9700 -̂25 
SE SOLICITA 
una buena manejadora blanca ó de color qu^ 
traiga informes de la casa en qne haya estado. 
Línea esquina á H. Villa Esperanza, frente al 
Club de Pelota, Vedado. 9699 4-26 -
S E 
un muchacho de 15 a 20 añosípára los q ueha* 
ccres de la casa, que tenga emien lo garantice 
en Aguila 217. ^ ^ ?9fóg • 4-25 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
educada en el extranjero y que posee el in-rlf s 
y español, desea encontrar una casa de familia 
decente para cocinar 6 hacer la limpieza, tiene 
buenos informes y dan ijaaón Lagunas 101. 
9685 G-20 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano, que sabe bien su obliga-
ción y tiene muy bnenas ra lerendas. Informan 
Castillo 26 entre Monte y Santa Rosa. 9696 aaa 
B A R B E R I A 
se solicita un oficial en Compostela 137, frente 
áJ^gllesm^eBelén. 9696 4-25 
SE SOLICITA una persona competente cu el ramo de quincalla, tanto para compra como 
para venta. SI tiene capit il puede entrar como 
socio, sino como dependiente. Informará el 
administrador de est-e periódico. 
9891 8-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños, sabe su obligación y 
tiene referencias. Informan, Animas ními. 1. 
9578 
Tndustria 25, altos, se solicita una lavandera 
A de color de mediana edad para un ingenio 
cerca de la Habana para lavar ropa de 8 per-
sonas. Sueldo 515 plata y mantenida. Se desea 
traiga recomendaciones^ 9359 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocrrse 
^ de criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Dan razón Apodaca 17. 9̂ 60 4-25 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden. Informan Condesa 33. 
9078 4-25 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular de aprendiz de sastre dan 
razón Cristo 18, altos. 9686 4-25 SE SOLICITA 
una bnena criada de mano que tenga quien 
responda por ella, en Concordia n. 179, A. 
9674 8-25 
SE SOLICITA 
una cocinera para un njatrimonio: sueldo $10 
plata y un cuarto para que viva, caso de con-
venirle. Calle 15 n. 28, Vedado. 
9873 fr-25 
E l L u n e s 2 8 d e l c o r r i e n t e a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , 
s e c e l e b r a r a n h o n r a s f í í n e b r e s e n l a i g l e s i a d e S a n F e -
l i p e , e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l q u e e n v i d a f u é 
7), ^ o s é de la ¿Puente y ¿Fernández, 
f a l l e c i d o e n 2 7 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 0 , 
S u v i u a d , b i j o s , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s y d e m á s p a r i e n -
t e s , i n v i t a n p o r e s t e m e d i o á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d , p a r a a c o m p a ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i g a n , s e r á n a j r f i c a d a s p o r e l 
a l m a d e l d i f u n t o , 
C - 1 6 5 1 3 - 2 5 
DESEA COLOCARSE 
una costürcra de ropa blanca y de vestidos 
para limpiar habitaciones y coser, y una joven 
peninsular que sabe coser y algo de cortar, 
ambas pueden dar las mejores referencias. In-
formes Egido 9. 9568 4-25 
•ÜN MERCADERES NUM. 1. So solicita u a 
•^cocinera peninsular, tiene que servir á la 
mesa y dormir en la colocación, sueldo dos 
centenes, no tiene que hacer compras. 
9640 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden, no tiene inconveniente en ir al 
camno. Informan Angeles 52. 
9646 4-34 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, que sea ca-
riñosa con los niños, informan Animas 89. de 
color ó blanca. 9618 4-24 
E n C o n c o r d i a 97 (altos) 
se solicita una criada de mano; si no tiene 
quien la garantice que no sa presente. 
9632 4-24 
U n a seftora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada_de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe su obligación, tiene referencias, Infor-
man Estrella 10. 9633 4-21 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó cochero, 
también se coloca una seüora peninsular con 
buena y abundante leche y su niño que se pue-
de ver, ambos tlsnen buenos iníbrmes. Dan 
razón Gloria 84. 963S 4-24 
Una jovon peiiin.vular 
recien llegada de la península, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es amable 
y cariñosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Informan Monte 383, altos. 
9626 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida, desea_ colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, y su niño que se puede ver y coa 
personas que la garanticen. Informan Espada 
y Jovellar, accesoria B. 9617 4-24 
U n joven penin.sular 
formal, solicita colocación de portero ó criado 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Dirigirse á Concordia 18. 
9829 • 4-24 
' Se desea saber el p a r a d e r í » 
de don Ezequiel Forunnde/. feoig qtte vino á 
Cuba hace once años; lo solicita su hermana 
Emilia Fernandez Roig en esta ciudad Monte 
3S3, altos. 9323 , 4-24 S S
TyNA señora peninsular de 50 días de pacida, 
desea colocarse de criandera á leche entera 
y también se coloca una cocinera recién llega-
da para un ingenio con un hijo de mecánico. 
Informan Compostolar 66. g 9614 •4-24 • 
g S e s o h c í t a i 
una «IQ&ída para la limpieza de 4 habitaiTiones qne^epa <^e]L^en^n^B-*^^-S ^orle,< f̂tn Lázaro40. fío-iexige referonciu;-. 
0653 ^ ' '• * -4-24 ' 
TTNA iseñora peninsular de dos mesós y 
^ medio de panda, desea colocación de crian1-
dera ú leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con personas que la reoomienden. Xxw 
vc^i^ntc en ir al campo. 9651 SE NECESITA 
uh muchacho peninsular para los. quehaceres 
de limpieza ©n una casa de comercio. Impon-
drán en Cuba 104. 9657 * 10-24 
Desea colocarse 
de criandera una señora ioven peninsalar, con 
buena y abundante leche, con dos meses de 
parida; tiene familias que lo acrediten. Infor-
man Cienfuegoa 32 y Carmen 6. 
9615 4-24 
SE SOUICITA 
una cocinera blanca que sepa su oflcio y una 
criada de mano que ontionua de costura para 
una corta familia qne tenga quien las garanti-
ce. De 2 á 10 de la noche. Monte 113 y 315, lo-
cería. 9619 4-2-1 S e s o l i c i t a 
una fina criada para servir á una Sra. enferma 
durante su viaje y estancia en el extranjero que 
posea el francés y traiga referencias. E n Cerro 
579 de 8:á 10 do la noche. 9334 8-21 
D NA SEÑORA PENINSULAR general coci-nera y repostera desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: sabe bien su ofi-
cio y tiene buon-is referencias. Informan en 
Villegas 101, cuarto n. 2. 9333 4-24 
1)03 COCINERAS peninsulares desean co-
•^locarse en casa particular ó establecimiento 
saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las remienden, informan Villegas 78 
bodega entro Teniente Rey y Muralla. 
9o39 4-24 
se: solicita 
una criada de mano peninsular do mediana 
edad, muy limpia y que sepa su oficio: sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Manrique 73. 
9631 4-24 
TTNA G E N E R A L LAVANDERA, plancha-
^ dora y rizadora, desea encontrar una casa 
de consideración bastante, teniendo íamiliás 
respetables que abonen por su conducta y tra-
bajo. Domicilio Aguila 273. 9623 4-24 
SE SOLÍCITA 
en la calzada del Monte n. 322^bajos, á una se-
ñora que sepa coser, acompañe á una familia 
y á los niños á paseo. La que so presente que 
lleve referencias. Se dá una onza de sueldo y 
comida. 0585 8-23 EN INDUSTRIA 2, B . ALTOS, 
; o solicita una buena criada que pueda dar re-
ferencias. 9571 4-23 
E n C r e s p o 1 4 
se solicita una criada de mano. 
9682 4-23 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, tiene buenas referencias y sobe cumplir 
con su oblieación. Informan Sol 91. 
9568 4-23 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
l-' criandera do un mes de parida tiene buena 
y abundante leche y con personas que res-
pondaai por ella. Se puede ver su niña. Infor-
man Galiano 70, tienda de ropas La Opera. 
9669 4-23 
ü n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y sabe su obliga-
ción, tiene personas que la recomienden. No 
tiene inconveniente ir al campo. Informan Car-
men n. 4. 9572 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora, sabe cumplir bien con su obligación 
y sabe coser á mano y á máquina. Referen-
cias en el Anón, Habana número 73. 
9570 4-23 
U n a buena lavandera 
de color desea colocarse en casa particular, 
sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por sa conducta. Informan en Lam-
parilla 80. 9579 4-23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse do criandera ll lecho entera, 
l i que tiene buena y abundante, y tiene su ni-
ño que se puede ver y no tiene inconvenien-
te en ir para el capo. Informan Marqués Gon-
zález namero. 4. 
9686 4.23 
Criado de mano 
Se solicita uno bueno, honrado y trabajador 
Vedado, calle 11 ntim. 23 entre 2y 4. Llámese 
al telefono número 9151. 
9590 4-23 
Un asiático general cocinero 
que sabe cumplir con su deber dcíea colocar-
s"e en un establecimiento. Dan razón en Pro-
greso 34 altos. 9533 4-23 
E n e i V e d a d o 
Línea 39 se solicita una criada que sep?^pei-
nar y ayudar á vestir señoras, bañar niños y 
coser bien á mano y á máquina. Se exige que 
de buenas referencia?. 1'576 4-23 
SOLICITA COLOCACION 
un joven peninsular de criado de mano ó 
para cuidar una oficina, tiene refere.reias 
de donde ha estado. Informes San Nicolás 
núm. 30. 0575 4-23 sí: solicita 
una cocinera de mediana edad para una se-
ñora sola en Consulado núm. 103. 
9577 4-2 
Santa C l a r a 4  
se solicita una criada blanca, si no trae buenas 
recomendaciones que no se presente, en la 
misma se desea una muchachita de diez á 
doce años, que ayude en los quehaceres de 
la casa, para vestirla y calzarla, blanca ó 
de color. 9563 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de mano peninsular. Tiene 
las recomendaciones que se le pidan. Consu-
lado 126. 9S01 4-23 
C'NA JOVEN do color de 10 meses de parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra,- que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen. Suarez 68. 
9602 4-23 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneia-
dora; es cariñosa con los niños y sabe sa obli-
gación: tiene referencias. Informan Morro 5, 
en la misma se coloca una criandera. 
9605 4-23 
TfNA SEÑORA PENINSULAR desea colocor-
e de cocinera en casa particular 6 estable 
cimiento, cocina á la española y criolla y sabe 
su obligación: tiene referencias. Informan Sol 
núm. 73. 96O0 4-23 
s i : solicita 
una criada de mano que tenga buenas reco-
mendaciones. Si no las tiene que no se presen-
te. En Prado n. 82 informarán. 
9596 4-2S 
UNA SEÑORA INGLESA muy competente 
para la enseñanza de los idiomas inglés y 
francés y música, desea hallar una colocación 
para ama de llaves ó dar lecciones -de los 
mencionados idiomas, por horas ó por dias y 
por la noche. Diríjanse á Industaia Í27 de 8 do 
la^mañana á 2 de la tarde. 9556. 4-22 
DÉSEAX COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano y con buenas 
referencias y con mucha práctica en su obll 
gaelón. Galiano 78, almacén de víveres E l Pro-
greso del Pats, dan razón. 9542 4-22 U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa 
de buena familia, tiene referencias. Ipforman 
Aguila 237, barbería. 9554 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó manejado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe se obliga-
ción: tiene referencias. Informan Galiano 93 
/ «f̂ >j 4_22 (altos). 9533 
S e n e c e s i t a 
un hombre práctico para armar y componer 
máquinas de coser. Presentarse con referen-
cias de 3 á 4 de la tarde en Obispo 91. 
9545 4-22 
Desea colocarse 
una criandera recien parida a media leche 6 
leche cutera; tiene personas que la recomien-
den y se puede ver bu niño. Amargura 88. 
9506 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de. 12 á 14 años blanca 6 de co-
lor para entretúnor una niña y ayudar á los 
quenaceres de la caaa. Informan Habana 75, 
altos. 955? 4-22 
U n a s e ñ o r a d é med iana edad 
y del país desea colocarse de cocinera,es asea-
da y sabe bien su oficio y tien© buenas refe-
rencias. Informan Corrales núm. 2̂ 7. 
9522 4-22 
S E SOLICITAIS 
un muchacho de 14 á 10 años y una joven que 
entienda algo de costura y hable el inglés; el 
muchacho es para hacer la limpieza y llevar 
encargos. Se requieren buenas referencias de 
ambos. En Obispo 90 informaran. 
9536 4-22 
D o s j ó v e n e s peninsulares 
desean colocoi-se de criada do mano 6 maneja-
dora, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice su conducta. Informarán In-
quisidor^, Habana. 9514 4-22 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la «oucluaión, 
facilita dinero d cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
9514 4-22 
Hipotecas, Alqui leres y Pagrnrés 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Hayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
9515 4-22 
S e s o l í c i t a 
una profesora de calistenia. Prado 64. 
9550 4-22 
D OS JOVENES peninsulares desean colocar-se una de manejadora y otra de criada do 
mano, saben cumplir con bu obligación, y tie-
nen quien responda por su conducta, Cuba 16, 
a todas horas. 9562 4 22 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano de color en Virtudes 86. 
esquina á Campanario. 956? 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias, sueldo fió plata. Monte 348 
9551 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora ó para limpie-
za de cuartos y coser sabo cumplir con su deber 
V tiene rofefencias. Informan San Lázaro 303 
9552 4-22 
Criado. 
so solicita uno joven en Escobar 48, que tenga 
buenas referencias. Se prefiere de color. 
9540 4-22 SE SOLICITA 
un hombre peninsular que sea cochero para-
manejar un carrito de repartir leche, ha de 
traer recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Industria 122. 9543 4-22 
TTNA SEÑOHA peninsular de dos meses de 
^ parida y con su niño que se puede ver, de-
sea colocarse de criandera á leche entera que 
tiene buena y abundante, con personas que la 
garanticen. Informan San Lázaro 271, 
9509 4-22 
Desean colocarse 
dos muchachas, una de criada de mano y la 
otra de criandera á leche entera, de cuatro 
meses do parida. Dan razón calzada de Vives 
192. 9529 4-22 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse 
^ de criada de mano para una corta familia, 
sabe bien su obligación y tiene referencias. In-
forman San Lázaro 255. 9549 4-22 
T)esea colocarse una criandera peninsular con 
V buena y abundante leche, aclimatada en el 
país, y tiene recomendaciones por otras casas 
y por médicos, muy admirada aonde ha esta-
do. Informan Teniente Rey 39 ó también In-
fanta 47. 9557 4-22 
TjNA SEÑORA peninsular de tres meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera ó a media leche, que tiene buena 
y abundante, con su niño que se puedo ver y 
tiene oersonas que la garanticen. Informan 
Factoría 38. 9539 4-22 
U n a buena coc inera 
desea colocarse en casa particular 6 estahleci-
miento, ó para manejar un niño, tiene buenos 
informes. Dan razón en Cárdenas n? 25. 
9527 4-22 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de 16 á 20 años, que no 
sea recien llegado y que haya servido en casa 
particular. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 5 
de la tarde. Virtudes 130 esquina á "Qervasio. 
9638 ^ 4_22 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien responda de su 
honradez. Teniente Rey 17, altos, informarán 
a todas horas. 9523 4-22 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
desea colocarse c-n casa particular ó hafcerso 
cargo de ropa. Sitios 42. 95̂ 5. 4-22 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sepa muy bien su 
obligación. Linca esquina á G. frente al pa-
radero de Lourdes, Vedado, se le dan 10 pesoa 
de sueldo. 9520 4-22 
U n a .ioven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación. Darán razón San Láza-
ro 321 9508 4-22 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de dos meses de parida y aclimatada en el país, 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundantey personas qne la 
recomienden. Informan Son Lázaro 215. 
9510 -̂i22 
D E S E A . C O L O C A E S E 
un criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias de las casas donde 
ha servido. Informan Tejadillo esquíala á Cu-
ba, bodega. 9519 4-22 , 
Se desea saber 
el paradero de Celestino García, dependiente 
de locería, el cnal se encuentra en esta ciudad, 
lo solicita D. José Rodríguez Losada, domici-
11o Bemaza 61. 9534 4-22 
«Jardinero ó portero 
desea colooarse un hombre peninsular de me-
diana edad, no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Informan Empedrado nóme- : 
ro 81. café, vidriera do tabacos ó por correo á 
las letras J . a V. 9512 4-22 I 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para mane jadora ó cria- , 
da de mano, tiene quien responda por ella.— 
Tenerife 38. 9393 8-18 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada de mano para servir 
en ol Vedado. Se les dá hantación si lo desean 
informarán Aguiar 79, al lado del Banco. 
9474 8-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recien llegada de ia Península, desea colocar-
se de criandera á loche entera ó á media, quo 
tiene buena y abundante y con personas quo 
respondan por ella. Informan San Lázaro 368, 
9403 8-18 
Eersonas activas que puedan dedicar algunas oraa A la representación do un negocio que le 
bumlnistrará muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informea de 8 á 10 a. m. y de 12 á S 
p. m. Tejadillo 45. 9371 10-17 3t 
El Centro La BonM parüw á los agentes 
quo ha modificado considorablemente su co-
misión. Para detallos Tejadillo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. 9372 10-17 
Ui* i i i te l lgeule Maestro A z ú c a r y 
3Iaquin is ta procedente de l a L o u i s i a - \ 
na , desea hacerse cargo de un I n g e -
nio p a r a hacer azocar refino sin a l te -
r a r los aparatos act uiiles, asegru raudo 
buena e x t r a c c i ó n ; as i es que puedo 
hacer mascabado ó relino íl su vez c o a 
poco costo. I n f o r m a r á J . M . P l a s e n -
cla . Neptuno 3 3 , H a b a n a (Jubn. 
C—1599 2tí-Stl3 
O r s a n a e r a s » 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
en Manr ique 71. 
90.54 16-9St 
S e alquilan loa ventilados altos y espaciosos bajos de la calle do Indio n. 21, tienen sala, 
saletáj tres grandes cuartos, cocina, bañp, ino-
doro y agua. Tiene entrada independiente, con 
sus correspondientes llavines. En la Calzada 
del Monto a.0.165, sastrería La Villa do Avilés, 
informarán. 9G90 4 25 
R I C t í A G 8 
estos esplendidos y fresco3 altos,'se alquilan en 
precio módico, 7 Habitaciones, sala, saleta, ba-
ño, inodoros, sucios de mármol y mosaico, azo-
tea y demás comodidades. Informarán en loa 
bajo», almacén de sombreros. 9693 8-25 
^ alquilan juntas ó separadas las casas Esté-
0vez 84 y 86 frente á la" Iglesia dol Pilar, con 
sus salas, comodoros, portal, cinco habitacio-
nes cada una, agua corriente, palanganas, ba-
ño y todas comodidades: la llave en la bodega. 
Dueño Jesüs del Monta 513, teléfono 6022. 
9672 4-25 
los bajos de la casa Ancha del Norte 270. 
llave eu los altos. Informan Ouba 20. 
9709 4-25 
L a 
V I R T U D E S 4 9 . 
Se alquila \\n departamento bajo indepen-
dlento con todas las comodidades propias para 
una corta familia. En la misma informarán. 
9670 4-35 
Yodado. 
Se alquila la casa callo U n? 37 esquina a 10, 
una cuadra de dos líneas, a la moderna, azo-
tea, mosaicos, con todos los requisitos sanita-
rios, precio $20 americanos. La llave eu la mia-
ma. 9663 8-25 
U n wa^nideo alto 
recientemente construido en la calzada del 
Monto n.' 165, se alquila, tiene sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina, baño y 2 inodoros, entrada 
independiente, á mas tiene otra entrada para 
los criados por la sastreríii, L a Villa de Avilóa 
donde Informan. 9S91 4-25 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Villegas' 
^ n. 6, con frente á la calle de Monsorrate, 
acabada de reediñear y con instalaciones sani-
tarias modernas, tienen zaguán, sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandor;, saleta de comer, baños 
dos inodoros, etc. Informan Aguiar GO. 
9338 ^ 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Zaragoza entre Atooha y calzada una ob-
I^léndida casa con todas las comodidades, en el 
n'; 8 de Atocha, Cerro, informarán. 
9680 8-26 
Vedado. 
So alquila una casita de portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, suelos mosaico, con toda higie-
ne, en 6 centenes ó 5 por años, para tratar y laa 
llaves San Rafael 34. 9812 4-24 
S e a l q u i l a n 
los altos de LA FLOR CUBANA, Galiano 96,-^ 
Informan en la misma. 0611 4-24 
TTILLEGAS 91—80 alquilan cuartos altos pa-
ra matrimonios ó personas mayores sin ni-
ños, casa de seguridad y punto cóntrico. Bazar 
del Cristo, Haoana. 9610 8-24 
GANGA 
E n |25 se alquila la bonita casa Franco, casi 
eso. á Carlos l í l , con 3 cuartos y demás como-
dlaades. La llave en la botica, el dueño Línea 
nóm. 46, Vedado. 9644 4-24 
C E ALQUILA en módioo precio, una fresca y 
^cómoda habitación alta, con piso de mosaico 
á señoras solas ó matrimonio sin niños. Infor-
man en Industria 27, altos, á una cuadra del 
Malecón y dos del Prado. 
9627 4-24 S i : A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel n. 56, que reúne 
comodidades para una familia de gusto. E n 
Amistad n. 66 está la llave é impondrán de laa 
condiciones. 9229 alt 10-13 
MAISON líOKEE.-Gran casa de hnóspedes 
-"•̂ de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa caga toda do mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilia Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 230. 
9539 4t-22-4m?2 
V E D A D O 
Se alquila en 8 centenes una casa de esquina 
en la calle F entre 13 y 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Está á una 
cuadra de las dos líneas eléctrica'i ó sea en el 
centro. Quinta Lourdes la enseñan. 
9656 4-24 
S K A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39: informan de 
los mismos en Galiano 76, mueblería. 
9650 4.24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Economía n. 4, cerca del 
cuartel de los bomberos, compuestos do sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, inodoro, etc. 
Informa Ruüno Franco, Aguiar 97. 
9633 %-2A 
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N O V E L A S C O R T A S . 
EL MANTON DE MANILA. 
—Abre ese balcón, que entre lo que 
más falta me hace—díjole á la Niña de 
los I vmres, Antonio el Garibaldino, al 
par uí se oprimía con ambas manos 
el doiurido pecho. 
Y abrió la Nifía el balcón de par en 
par. como su marido le indicara, y un 
torrente de sol penetró en la estancia, 
embelleciendo el modestísimo mobilia-
rio. 
Ecspiró con ansia y fruición Antonio 
el aire de la calle, y exclamó dispo-
niéndose á eucender de nuevo el ciga-
rro que el reciente acceso de tos le hi-
ciera colocar al borde de la mesa. 
—Chavó, Niña mía, y si tosiendo se 
ganaran dineros me reía yo de los amos 
del Martinete. 
—Pos si toses tanto es casi poruue te 
dá la reponte gana, que le duele al mé-
dico la boca de aconsejarte que no f u -
mes: pero tú, como si uá, como si se lo 
aconsejaran al monumento de T o r r i -
jos. 
—Tiés tóa la razón, pero es que yo 
ya estoy desesperado, es que seis me-
ses tosiendo y con el cuerpo acalentu-
rao, es para quemarle á cnalisquiera la 
Santa Bárbara . . . pero hablando de otra 
cosa; ¿se puée saber por qué se ha ale-
vantao hoy con el perfil en corso la 
prenda que yo más estimo! 
—¡Toma! ¡Por qué querrás tú que 
sea! ¡Por qué cá golpe de tos que te 
da es un crugío que me pegan! 
* — Y por algo más qu^-yo^s^-— P6" 
ro cómo darte gusto, si cá uno de 
mantones Vale más que una túnica pa 
la Virgen. 
—¡Vamos, hombre, déjate de sofiar 
á dormiyela! ¡BueiOi estamos fa 
mantones! 
—Es que esta noche hay velá en el 
barrio y que toas tus amigas sacarán á 
relucir sus capotas de paseo. ¡Y fei-
11a que estarías tú con el que trajo ayer 
la señá Paca, la vendedora de la Gole-
ta. : • . 
—¡Sí que es bonito el picaro mantón! 
Blanco y granate y con llecos de á ter-
cia... ¡Pero treinta duros! 
—Si que eso pa nosotros es como si 
fuera la estrella Polar. ¡Pero poco an-
cho que te llevaría yo esta noche ador-
na con él y matando gentes con tu cuer-
peeito garboso y con tu carita morena. 
Dos ó tres horas después, sentado 
Antonio en uno de los bancos del Pa-
sillo de Santo Domingo contemplaba 
con profunda melancolía los bandu-
rrios de mozas y mozos que discurrían 
á s u alrededor en animado bulle; las 
colgaduras de colores vivísimos que 
brillaban al sol en balcones y ventanas; 
las casetas de madera rematadas por 
vistosos gallardetes y las pintorescas 
buñolerías delante de las cuales tenta-
ban al t ranseúnte á gustar la masa cu 
su punto, entre guiños picarezcos y con 
cluu la zalamera algunas gitanas de j u -
veniles hechizos, de aterciopelados ojos 
tez de bronce y t ípica indumentaria. 
Y absorto en sus pofco risueñas me-
ditaciones dejó poco á poco el Garibal-
dino de ver la brillante perspectiva y 
de oír el sonoro repiquetear de las 
campanas, el vocear de los vendedores 
* ^1 confnso hablar y reír de las gentes 
©nando deteniéndose junto á él, pre-
jr^ntóle con cariñoso acento Juanito el 
de los Melones. 
—¿En que estás pensando, " c h a v ó " , 
en la pesca del a tún ó en el celo de las 
tórtolas? 
—En lo bien que me sentaría una 
puña lada en el sitio que yo dijera,— 
repúsole aquel con vqz sorda, al par 
que miraba lo bien qtt.9 le caía su man-
' tón de las grandes solemnidades, á 
Pepa, la Bonita del Altozano. 
—Vamos, hombre, déjate de puña-
les y vamonos á ver quién es el paja-
rraco que se lleva en el pico los trein-
ta duros de la cucaña. 
—¿Treinta duros es el premio?—pre-
guntólo Antonio á Juan, al par que un 
destello iluminaba sus entristecidos 
ojos. 
—¡Treinta justos y cabales! 
Y cogiéndolo del brazo arrastró Juan 
á su amigo lu'icia el sitio dond s debía 
tener lugar el arriesgado espectáculo. 
11 
No era fácil empresa sin duda esca-
lar el altísimo mástil en cuyo extremo 
hacía el viento ondular vistosísima 
bandera y ya habían resbalado, acogi-
dos por la resonante rechifla de los ex-
pectadores, Pepe Tarugo, un jayán 
bronceado y de recia musculatura, y 
Periquito la Anguila, un chaval que 
justificaba sobradamente el mote, cuan-
do exclamó Toñuelo el Tarambana dis-
poniéndose á probar fortuna: 
—Camará, si pa llegar arriba sa me-
nester ser de la familia de las palomas 
mensajeras. 
Y ya se dirigía hácia el mástil, cuan-
do Antonio el Garibaldino, arrancán-
dose bruscamente de la mano de Juan, 
que intentaba detenerlo, saltó al espa-
cio libre y llegó rápido al mástil , que 
ciñó decidido con los enflaquecidos bra-
zos. 
—Pero, camará, ¿has perdió la cha-
veta?—preguntóle Juan lleno de asom-
bro. 
—Que no vayas á fundar un asilo con 
esos ;'parneses"—le gritó el "Taram-
bana" con acento de zumba. 
Y Antonio, sombrío y silencioso, 
apretó contra el mástil su pecho, enfer-
mo y dolorido, y dió comienzo la tre-
menda lucha. 
Esta fué larga y horrible; faltábale al 
Qaiíbaldino aire en los pulmones y v i -
gor en los músculos, pero era preciso 
triunfar, era preciso llegar arriba, á lo 
más alto, allá donde bajo el radiante 
azul del cielo él veía ondular, no la 
bandera roja y gualda, sino el mantón 
blanco y granate y de larguísimos fle-
cos que tan locamente ansiaba él arro-
'ar sobre los curvos hombros de la mu-
jer querida. 
Y entre momentáneos desmayos y 
nerviosas reacciones llegó Antonio, por 
fin, al extremo del másiil y pudieron 
oir y verlos á sus pies congregados su 
estridente grito de victoria al arrancar 
con mano crispada la vistosa bandera 
y cómo resbalaba rápido y casi inerme 
hasta caer en brazos del de los Melones, 
entre las delirantes aclamaciones de la 
apiñada muchedumbre. 
—¿Qué es lo que has hecho?—pre-
guntóle Joan, mirando asustado el ros-
tro lívido y descompuesto de su amigo. 
—Ná.. .—repúsole éste con voz aho-
gada j desfallecida—ná, y ahora vente 
conmigo, que vamos á buscar á las se-
ñá Paca, la vendeora de la Goleta. 
I I I 
Terminada la fúnebre tarea sei 6 > 
Juan al lado del muerto, húmedos ios 
ojos y tr is t ís ima la mirada. 
Y cuando momentos después el se-
ñor Paco el Tallista, que acababa de 
saber la terrible desgracia, penetró con 
rostro conmovido y sudoro-.o y jadean-
te en la habitación, pudo ver á la N i -
ña que, con el pelo en magnífico desór-
den y enrogecidos los hermosísimos 
ojos, apenas si oía los inúti les consue-
los de las amigas y parientes, que pre-
tendían amordazar en ella el dolor que 
desbordábasele en abrasadoras lágri-
mas y en irresistibles sollozos. 
Y también pudo ver el señor Paco, 
á Antonio el Garibaldino. la flor y nata 
de sus oficiales, dentro do la humilde 
caja de pino, forrada de bayeta, colo-
cada sobre el desnudo suelo, destacán-
do»e á los rientes rayos del sol matuti-
nal, con su semblante afilado, de color 
de marfil vicio, entornados los rasga-
dísimos ojos, entreabiertos los finos la-
bios, en los que aún no se notaban ves-
tigios de la sangre vertida y luciendo 
á modo de extravagante y brillantísi-
ma mortaja aquel mantón de Manila 
blanco y granate y do larguísimos fle-
cos, adornado con el cual ya no podría 
nunca lucir la de los Lunares, en las 
veladas del Perchel, su cuerpecito gar-
boso n i su carita morena. 
Aktueo Eeyes. 
S E A L Q U I L A N 
las plantas bajas de las casas Monserrate y 
146, alquiler módico. Informa el portero y pa-
ra tratar el encargado de la Manzana Central 
de A. Gómez. 9616 8-24 
R E I N A 129 
8c alquilan los espléndidos bajos indepen-
dientes con todas las comodidades para una 
extensa familia. Informan en la misma. 
9t>41 8-24 
B K L A S C O A I X 1 0 6 « 
8e alquilan los altos con entrada indepen-
diente, capaces para una extensa familia, se 
dan en 14 centenes. Informan Reina 129. 
9G42 8-24 
OÉ ALQUILA^ La casa fresca y elegante, 
— consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, reci-
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaico, 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 115. 9ft52 12-24 
B O N I T A C A S A 
Be alquila la casa Misión núm. 107. Construc-
ción moderna, piso de mosaico. Informan en 
Campanario nú di ero 46. 
95(15 4-23 
T7N |26-50 se alquilan los bajos de la casa calle 
Oel Campanario n. 199, próxima a Figurns, 
con sala, tres cuartos, cocina, inodoro y ducha 
L a llave en los altos. 9597 4.33 
TODAS CÜANTÂMODIDÁDES Y SERVICIOS NECESITEN 
En la caUe de Aguila n. 66 entre Neptnno v 
Concordia se alquilan conjuntas ó separada 
Jas siguientes posesiones con servicio de cria-
do, luz y un esmerado servicio de cocina acom-
pañad j de repostería y helados, por el mismo 
arrendatario.—Una sala con tres cuartos se-
guidos, otra con entrada independiente á la 
calle con una magnífica habitación, dos cuar-
tos altos con su azotea igualmente separados. 
Los pisos son de mujaico nuevos y flamantes. 
Pueden verse á todas horas, é informes en 
ACIMAS 5. 
Pueden comprometerse para el mes entran-
te, no cobrando nada por el resto de éste. 
9(304 alt 4-23 
A T E N C I O N 
en casa particular una hermosa habitación al-
ta con vista á la calle y otra baja con parte 
de un zaguán para oficina. Punto céntrico. Ha-
bana 47 media cuadra del Eléctrico. 
9581 4-23 
NEPTÜNO N. 56 se alquila esta elegante, moderna y espaciosa casa. La llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 9592 8-23 
SALUD N. 50 esta grande y moderna casa con toda clase de comodidades, se alquila. La llave é informan 
calle de Escobar n. 16R. 9591 8-23 
SE ALQUILAN los espaciosos y ventilados altos de la calle de 
Santa Clara n. 37. 9587 4-23 
SE ALQUILA 
la casa calle de Paula n. 27, compuesta de sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico los dos 
grimeros, agua 6 inodoro. En la casa calle de uba n. 127 está la llave é informarán sus due-
ños. • 9668 It22-3m23 
Vedado. 
se alquila la casa estilo americano, calzada en-
tre B y C ni 78 A. Llave en la Botica del lado. 
9603 4_23 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la casa Calzada 61 
con portal, sala, comedor, ocho habitaciones 
baño, cecina, 2 habitaciones para criados La 
llave en los bajos. Infoman Carlos III n. 219 ó 
en Línea 58. 9607 4 23 
ÜNICAEN LA HABANA 
Con aparatos modernos de higiene 
DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS 
Habitaciones altas amuebladas todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran cocine-
ro, baño, ducha y salones para recibo. 
Se cambian referencias.—Galiano 75, esquina 
á San Miguel. 9517 6-22 
S e a l q u i l a n 
hermosas y feeáeáa h ibitncioneá, se dan y se 
toman referencias. Keina 24. 
9546 6r22 
S E A L Q U I L A 
una caía Desamparados S6, la llave en la bo-
deea. Informan Kicia 99, Farmacia San Juliim. 
cl62J 4-22 
Kn la « alzada del Luyaiió 
esquina á la de Concha, se arrienda una finca 
de una caballería y 3 cordeles; con casa de 
raampostería, pozos y arboleda. Informan en 
Carlos III n. 4. 9555 4-22 
S e a l q u i l a 
El segundo piso de ¡a casa Galiano 99 altos 
del cafe " E l Globo". En el mismo informan. 
9528 4-22 
Be Mibarrienda dentro iniirailas 
céntrico punto v comercial, una esquina con 
altos, propia para cualquier clase de KJtableci-
miento como fonda, calé, bodegón, zapatería, 
sastrería, etc. paga poco alquiler, tiene con 
7 á 9. Teniente líev 49, barbería, de trato. De 
3 á 4, Amargura 20, V. Garcia._ 9539 
SE ALQUILA 
la casa calle de Ntptuno 115 y otra en Apodi-
ca36, una es grande y la otra chica. Informan 
en el escritorio del Sr. Cámara, Amargura 31, 
de 134 á 6 Je ía tarde. 9537 4-22 
SK A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, Itps casas 
acabadas de fabricar, con sala, ronl«»dor, cua-
tro cuartos, cocina, baño 6 inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
951S 26-22St 
ALQUILA 
una sala propia para escritorio Oficios 98. In-
formará el vecino de al lado. 
9532 4-22 
SE ALQUILA la moderna y ventilada casa Maloja 145 compuet-ta de sala 3- saleta corri-
da, con pisos de mosaicos, 4 hermoras habita-
ciones, baño, inodoro, cocina á la . .uericana, 
acera y cuartos á la brisa, en la misma infor-
marán. 9521 8-22 
C e r r o 528 e s q n í n a á Tul ipán, 
se alquila esta casa, de 12 cuartos, 7 cuartos 
Eara criados, 3 bañns, jardín, dos patios y ca-alleriza. Informarán en la misma ó en Haba-
na 57. 955S 8-22 
S e a l q u i l a 
la casa Acosta 44, con seis cuartos, dos inodo-
ros, baño, todos los pisos de mosáicos. Precio 
13 centenes. La llave al lado. Bu dueño Vedado 
Linea 59 9526 S-22 
Se alquila 
una sala muy hermosa alta con balcón á la ca-
lle, amueblada, ó como convenga, propia para 
un bufete ó gabinete de médico, en Manrique 
número 131. Informan en el mismo alto y pue-
de verse de las ocho de la mañana en adelante, 
c 16-23 4-22 
dos casas muy baratas con todas las comodi-
dades; la una propia para establecimiento 6 
escritorios con un salón alto propio para una 
sociedad, callo do Zulueta numero 32, pasajo 
de Relin números 3 y r, jntre Prado y Zulueta, 
en el nfimro 5 están las llaves. 
9507 8-22 
S e a l q u i l a 
la capa de Galiano 115, frente á "La Flor de 
Cuba", propia para establecimiento, en E L 
SUIZO informan, Galiano 140. 95o3 4-22 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio fl8, 
la llave en ol 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una á cuatro. 9496 8-20 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman ^ReilIy_lM1___C-1559 • Hl St 
NEFfrTÍJÑO 2 A., F R E N T E A L PARQtffe CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bafios, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones.- Neptuno 2 A. 
7,8737, r 158-10 Jl 
UN26-50 ORO—se alquilairMonte 5^ Í25̂ p6k-
J Angeles. Unos entresuelos á ia br^sa, fres-
cos £ ind(epeiidienies, con sala, dos 'InvbUucio-
nes, despensa, cocina, a^ua, inodoro y gas; 
tiene balcones á la calle de los Angeles y pa-
san los eléctricos. Informarán el portero ó 
en los altos. 9490 S-20 
Reina 71 í íajos. 
Se alquila una hertaosa habitación á caballe-
ro solo ó matrimonio sin niños. 
9488 8-20 
CONCORDIA 41 se alquilan espaciosas habitaciones altas y ba-"as, á una cuadra de los tranvías de Galiano y 
eptuno. 9489 8-20 
116, AGUIAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 9485 168-20 K n <'ineo eentenes al mes se alquila la casa Merced n. 1, con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. 9436 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi esquina á Nep-
tunocon toda la instalación higiénica moder-
na. Informan en Salud 8, altos. 
9463 8-19 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones á hombres solos 6 matri-
monio sin hijos. Obispo núm. 137, altos. 
9454 8-19 
Habitaciones amuebladas 
Una grande á propósito para dos caballeros 
solos en la calzada del Monte 51, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de Marte). Ilay 
baño y luz eléctrica. Casa americana. 
9453 8-19 
S E A E Q U L L A 
la casa Concordia nám. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
dueña y demás Bervicios. Informan Cuba 25, 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 9300 8-18 
TEJADILLO 48 
Recientemente restaurados se alquilan los 
hermosos y frescos bajos de esta casa. Se ha-
llan perfectamente independizados de los al-
tos por su cancela de hierro. Pueden verse á 
todas horas; para tratar de su alquiler dirigir-
se ásu dueña. Reina 135 (altos). 
9396 8-18 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos y bajos en f28.62, $25.44 y 26.50 oro 
español, tienen entrada independiente, sala, 
3 cuartos, lavabos, agua y desagüe, baño baña-
dora de hierro esmaltado, inodoro, cocina, en-
trepiso y timbre eléctric©, todos los pisos son 
de mosaico. Concordia y Marqués González, en 
la bodega está la llave, su dueño en Reina 91, 
d e l ^ a 2 . 9353 8-17 
Próximo á desocuparse se alquila un chalet 
de dos pisos en la calle 6! y 5?, sala, comedor 
con filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de 
baño, bañadera, agua caliente y fría, palanga-
na embutida, cocina, cuarto de criado, caba-
lleriza, cochera y jardines, lámparas, muebles, 
etc., la vive el Ldo. M. E . Gómez v la deja ver 
de 12 a 5. El dueño en Reina 91 de 1^ a 2. 
9351 8-17 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. ^ „„ 0, 
Gá03 26-16 St a medíFcüadroeiparqüeT 
Se alquilan habitac onea. con ó sin muebles» 
desde un cunten. Zulueta 32, A. No se adnai-
ten niños. 9289 15-ñtl5 
C E ALQUILA la casa Jesús María 6, con ha-
^bitacioncs en el entresuelo y piso pnnopal 
y 4 caballerizas, la llave en el nfimero 8 de la 
"misma calle. Informan Obrapía 32. 
9157 I3-12St 
Para íabrira de tabaeos 
se arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y^Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 15-Stll 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se aburilan frescas y ventiladas ba-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
pártamento independiente, todas con 
vista á la < alle. Teléfono 103í>. 
9102 26-10 Sb. 
Prado núm. 55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
mishna se reparten tableros á domicilio. 
9017 2G-9 3p. 
S e a l q u i l a n 
Hermosas v frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada doi Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8662 30 - Ag29 
Zuiueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se aíquilan varias babitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
ontraíla independiente por Animas. 
Precios módicos. Iiriormará el por-
tero á todas iioras. 
C 1503 1 Sb 
MERCADO DE COLON.—En los portales ex-teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
Dinero é Hipotecas. 
C I N INTERVENCION de corredor se dan 
^3.000 pesos con hipotecas de casa en esta ciu-
dad, Manrique 152 á todas horas. 
($69 4-25 
A l s i e t e p o r c i e n t o 
5000 y 2000 * 
se dan en hipoteca. Habana 66, Sr. Rufin 6 el 
Sr. Rodríguez. 9620 4-21 
Míaisi íasyBstaWecii i i i íss 
Se presenta una buena oportunidad para una 
persona que quiera trabajar con seguridad de 
obtener un resultado satisfactorio y con poco 
capital: se trata de una industria muy necesa-
ria en esta capital como es la de instalación de 
cañerías de gas y agua, trabajos sanitarios y 
muchas clases de trabajos de este giro. 
El establecimiento se vende ó se admite un 
socio por no poderlo atender su dueño por en-
fermedad: se encuentrá surtido de toda clase 
de herramientas para hacer trabajos tanto en 
pequeña escala así com,o cualquier otro que 
sfca de importancia. 
Para más jnformgs ~Mocaderos n. 2, éntre-
los do;l á 5 p. -mf. dHas no ieptivos.—M. Gómez. 
9*587 * 1 ' 4-25^ 
bo venden solarés en los mejores puntos, á pre-
cios muy moderados. Iníorman calle 2. n; 15, 
de 9 á 11 do la mañana. 9613 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casaCom-
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones mas ventajosas para una 
numerosa familia. En los bajos está la llave é 
informan. 9373 8-17 
V E O A D O . 
m^? alílulla Por 5J« año á tomar posesión el día 
10 do Octubre, el hermoso chalet calle Baños 
¿3, que hnda por un costado con la calle 17, por 
donde pasan los carros eléctricos. Tiene sala, 
comedor. 6 cuartos, cuarto de baño, 2 inodoros 
y colgadizo por tres lados; además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto y 
para más informes dirigirse á la calle 17 nu-
mero 24 9337 8-17 
De esto no se encuentra todos 
los di as. 
Se vende una bodega y fonda frente á un pa-
radero y muf hoi talleres y sierras: hace de 
venta sesenta pesos al contado y pasa de vein-
te solamente de cantina,-así es que merece 
verse. Oftoios y Teniente Rey confitería La 
Marina, telófouo 525, de 8 á 10 y 3 á 5. 
9848 4-24_ 
T E R R E N O B A R A T O 
Se venden 6 se alquilan varios lotes de te-
rreno en esta Capital, situados en Pila, Omoa 
y San Ramón: y en Pila y Vigia, informará en 
Monserrate 129 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No se trata con terceras personas. 
9337 15-24 
Buena oportunidad 
por enfermedad de su dueño se vende una bo-
nita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y muy reducido 
alquiler de casa. Vista hace fe. No se quieren 
corredores y el interosado ocurra directa-
mente al dueño, calle del Aguila n. 289. 
9574 10-23 
s E VENDE una vidriera de tabacos y ciga-rros que ocupa un punto de los más céntricos 
de la ciudad: se presta para depósito y cambio 
lo que ya fue y se dá en precio muy arreglado. 
Informan Compóstela 169, altos. 
9245 4-23 
B a r b e r o s 
en Compostela 47 se vende un buen salón de 
barbería, en los altos informarán a cualquier 
hora. 9560 4-22 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen pnnto'v bien surtido y sin deu-
das, q . e Jase por Muralla 46, La Martinica, 
que le informarán por qué se vende. 
9492 8-20 
S E V E N D E 
una casa calle de Chacón en $5.000 de dos ven-
tanas, toda de mampostería, azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro, etc. libre de gravamen. Informan en 
Cien fuegos 52. 9488 6-20 
S E V E N D E 
la cindadela Omoa 26, con terreno do 1204 me-
tros y arrimos propios: produce 160 al mes en 
.000. Su dueño calle 12 n. 6, Vedado. 
9483 8-20 Suiái-oiz: S O 
Se vende esta o -sa para reconstruir; hace es-
quina á Gloria: referencias Oficios 46. La Ma-
rina, Isidro Alvarez. No se admiten corredo-
res. 9437 8-19 
LAS ÁLTÜEÁS fl8 la HÁBÁM. 
¡Comjyre u n solar/ 
¡Posea Vd, una rasa! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parto 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de le- pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa, 
N? 3 Calle, de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gnsto en enseñar la propie-
dad á los que lo deséen. 
26-13 Sb. 
S VENDEN solares en los mejores puntoa 1 Vedado desde 100 centenes con censo á 
|3 K) redimidos y se fabrican Tíasas pagando la 
m .ad durante la fabricación y la otra después 
d : entregada las llaves y á la largo plazo, sin 
me rés. Informan Habana 89, Notaría de 
Pruna Late. 
M80 8-20 
S E V E N D E N 
Sin intervención de 3.' persona las casas si-
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 próximas 
á Belascoain y á Monte. Para informes diri-
girse al Sr. Nicolás García, en Maloja 14. 
9238 10-15 
f>OR T E N E R QUE AUSENTARSE á la Pe-
1 nín»ula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
cura, para informes en el almacén de paños 
Muralla n. 16. 9136 26-S11 
fTNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
c' ratísima: hay 60 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; v una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Éstá almacenada en ía 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos lineas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. £540 26-27 Ag 
A u t o m ó v i l D a r r a c q 
MODELO 1903. 
Los mejores del mundo, los que han ganado 
los premios en todas las carreras, en Europa y 
en la Habana, tengo uno para su venta, J . Mu-
ñoz, Aguiar 15. 9679 4-25 
S E V E N D E 
un milord y un vis-a-vis. Empedr.ido 5, esqui-
na á Mercaderes á todas horas. 
9671 13-25 St 
Por encontrársfe ia familia en Espafia 
se \encle una duquesa en buen estado, con 
lanza y barra guardia, se puede ver en Cuba 
número 83 de las 9 en adelante. 
9573 8-23 
UN A U T O M O V I L 
GANGA.—Se vende uno, flamante, en fl.200 
oro español. Costó $1.700 oro americano. Para 
dos personas. Informan Amistad LO. 
9589 4-23 
S E V E N D E 
una Duquesa de establo, año y medio de uso, 
con 2 caballos de 7 cuartas y 7 respectivamente 
de alzada, colores, dorados con patas blancas y 
lucero; ambos trabajan en landy, y pueden ma-
nejarlos por ser muy mansos, tanto señoras 
como niños: tienen sus limoneras y libreas. 
Pueden verse á todas horas en San Lázaro 
269. Para ajustes, San Ignacio 70. 
9534 : 8-22 , 
S E V E N D E 
un elegante milord, todo nuevo, plantilla fran-
cesa, con sunchos de goma, 1 tílbury, bajito 
forma jardinera, con asiento trasero, 1 fami-
liar Con caballo y arreos. Todo á precio de 
ganga. Informan'San Rafael 150, , 9378 8-17 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en "Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Re p 
O ^ t l o e t i l o s 
Se venden varios caballos y dos duquesas 
pueden verse en Marina 18, establo, á todas 
horas. 0589 4-25 
Se venden correos francesas y belgas en Co-
rrales nám, 34. 9684 8-25 
SE VENDEN un potro del país de 7 cuartas dos dedos, buen caminador, tres años y medio, una yegua pari-
da muy mansn,y abundante de leche, cinco 
vacas paridas á escojer, todas sobresalientes. 
Para verse en Tamarindo l , Jesús del Monte, 
á todas horas. 
9fi6£ 8-25 
G A T I C O S D E A N G O R A 
se vendsn muy hermosos en Habana 75 altos, 
entre Obispo y Obrapía. 
9548 4-22 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi de uso. Infor-
man á todas horas, Estrellas 123. 
c 1636 14-22 
Se vende 
un bonito caballo maestro de tiro, solo y en 
pareja muy trotador v muy elegante, callejón 
de Espada 12, entre Chacón y Cuarteles. 
9444 8-19 
C E V E N D E una gran pareja de muías moras 
^ de siete cuartas y media de alzada, aclima-
tadas y muy acostumbradas al trabaje en el 
campo y en la ciudad, apropósito para un ca-
rro de cigarros por su presencia. Informarán 
calle del Rayo n. 63. 9416 8-18 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales do to-
das clases en pequeña? y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta. —Güines. 
c 1531 1 Sb 
DE M B L E S Y PEEfflAS. 
M I E U K T J S X J - ^ l i l i 
Correspondiendo al favor que nos dispensa 
el público hemos resuelto vender magníficos 
pianos á plazos á pagar un centén mensual. 
También vendemos mandolinas desde 2 pe-
sos en adelante y alquilamos pianos á $3 plata 
mensual. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aguacate 53-Te lé fono 691 
9702 8-25 
P 
I A N O 
S Avisamos al público que ya llegaron los 
famosos pianos de Boisselot, de Mar-
sella á sus ú n i c o s agentes 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Aguacate 53—Teléf. 691 
8-25 9701 
« C A E N E A D 0 ) ) - Vende los enseres del café E L SOL con 
opción al local 6 sin ól en $360 oro. Hay mesa 
de billar, 17 mesas de mármol de las mejores, 
6 docenas sillas, 8 grandes vidrieras y los de-
más objetos. 9684 #-24 
C E VENDEN los elegantes armatosVes de la 
^antigua camisería la Alhambra con sus 
vidrieras que mide el cristal, 2 metros, 20 cen-
tímetros de alto, por 1}^ metros, 62 centí-
metros de ancho y sus mostradores y demás 
enseres, puede verse en Inquisidor 29, de 7 6 
10 de la mañana. 9636 8-24 
SE V E N D E N 
dos bonitas camas, una de hierro, camera, de 
lanza y la otra de madera con dosel, para una 
persona. Se pueden ver después de las 10 a. m 
en Campanario 32. 9623 4-24 
VERDADERA GANCA 
MUEBLA :s. M U E B L E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple" gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería 
9654 13-24 St 
P I A N O S P L E Y E L 
(liasaige Bóchala 
Gaveau Lindeman 
líonisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 215 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestan y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c. 14S4 atl 13-1 
P I A N O S 
Se alquilan pianos, con afinaciones gratis, 
desde $4-25 al mes. Se venden nuevos de Es-
tela, casa de Xiques, Galiano 106. 
9G47 4-24 
B I C I C L E T A S 
Se venden, una "Columbia" sin cadena y 
una Hartford para señora, muy barata. Ber-
naza 36. 9595 8-23 
S I ? V ENI>E 
un armatoste con vidrieras, mostrador, nevera 
y escritorio, todo en buen estado. Se dá bara-
to por tener que desocupar el local. Campana-
rio 28. 9594 4-1Í3 
s i : V E N C E N 
catorce mesas americanas de colegio en bufen 
estado y una bomba de pozo. Informan calle 
de Baños esquina á 15, Vedado. 
95G4 4-23 
Kn (.aliano niiiüéro í>0 
esquina á Virtudes, (altos de la bodega) se 
venden varios muébles de uso en buen estado. 
9505 4-22 
BE V E N D E N 
un mostrador, una carpeta y dos vidrieras, 
propias para establecimiento en Teniente-Rey 
n. 34. 9541 4-22 
Se venden en O'Reillv 87, bajos, dos lámparas 
cristal, una de 4 luces y otra de 6, sillas, mesas, 
que se darán muy baratas. 
. C-1Ü09 ir>-Sb 
S e v e n d e 
por moverse el dueño todo el mobiliario de 
una casa completamente montada. Informa-
rán Inquisidor 29. 9501 8-20 
FIANOS DE ALQUILER 
desde tres* pesos en plata, en adelante. Afina-
ciones gratis. SAN R A F A E L 14. 9123 8-19. 
alemanes de concierto, muv baratos, 
SAN KA F A E L 14. 9127 8-19 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de REBAJA al CONTADO 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde $120 á foOO. Para comedor de cedro tam-
bién de 7̂0 á $300. Para sala de $53 á .?265: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
sala y. comedor en cromos desde ?4 el par y al 
óleo desde $5.30. 
¡PIDAN PRECIOS! 
"La Esmeralda" 'I . Valle y C!—Angeles 28 
Import u re n general de Joyería, 
Muebles, Obĵ ^̂ o de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St 
POR $4-24 
en oro al mes, una máquina Nueva 
Naumann, Vibratoria, Doniestc ó Néw 
Home eu San liaíaci 14. Se alquilan 
pianos. 912G 8-19 
P i a n o s K a l h n a n n . 
E l almacén do inúsi&a <io José Giralt, 
Los vende Á pagar por mensualidades 
X I o s í t - m a o o x i t o x x o s . 
ü RAVISIMO ERROR: es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de anteriores condiciones. 
C—1698 indi 13 St 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad LA PERLA. Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
S040 26-6St 
BE MÁQÜINÁRÜl 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora 'Buckcye núm. 5 dé Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos. 
fiuede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 154B alt 1 6b S E V E N D E 
con el 40 p.g de descuento una máquina verti-
cal de 6 caballos del mejor fabricante, una má-
quina para hacer pozos artesianos con su bom-
ba, barrenas y tuberías, todo completamenta 
nuevo, acabado de recibir de fábrica. Infor-
marán en la ferretería "La Castellana" Acosta 
45 y 47. Teléfono 704. 9120 ' alt 8-9 
Un motor sistema Baxter 
de 8 caballos, caldera de 10, con su chimenea, 
en buen estado, listo para trabajar: precio mó-
dico. Gervasio ¿7 á toda» horas. 
9655 8-24 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 35 
y otro de 20 bscoyes; 5 defecadoras de cobra 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro do 6 centrífugas Hep-
worth: un dúplex para rechazo de 12 x 14; do3 
ídem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos taraaSos 
horizontales y verticales; conductores d» 
arrastre; etc. Dirigirse León Q. Leony, Mer-
caderes 11, Habana. 9208 12-13St 3 c l € t o o n . c J . i t d o s 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carrile? de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León O. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto nám. 10, Habana. 
9209 l2-13St 
POSTURAS DE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el & de Septiembre, las de la Haciena» 
San Juan de Zayas. „ „_ 
9567 52-23 
S E V E N D E 
barata una escopeta de dos cañones, inglesa de 
gatillo automático, tiene muy poco usp-J5 
puede ver en Villegas 56. 95'J3 4^i— 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, un hermo-
so vivero, propio para la pesca de nasas y es-
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Masier*» 
calle 9 n° 10 E en Cárdenas, c. 1631 26St!_g^ 
3 0 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro gal anisado y co-j 
rriente nuevos y de uso; cruce d la línf?10et; 
Vedado y calzada. Zulueta 1C. 9429 
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